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VOORWOORD
Voor het eerst in de geschiedenis van de faculteit zijn de collectievormingsprofielen van 
de disciplines van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen geboekstaafd. Samen vormen zij het facultaire collectievormingsprofiel, dat u 
hierbij wordt gepresenteerd.
Het opstellen van collectievormingsprofielen maakt deel uit van het bibliotheekbeleid 
van de laatste jaren. Beoogd wordt dergelijke profielen op te stellen voor alle deelver­
zamelingen van de universitaire collectie. Daarmee ontstaat een instrument voor de 
afstemming en sturing van de collectievorming, zowel binnen faculteiten als tussen 
faculteiten en zelfs over instellingsgrenzen heen tussen zusterinstituten. De noodzaak 
daartoe wordt vooral gevormd door de gereduceerde aanschafmogelijkheden en de 
daaruit voortvloeiende noodzaak tot "resource sharing", alsmede door de landelijke 
taakverdelingsoperaties, zich onder meer uitend in de verdeling van leerstoelen over de 
instellingen.
Voor het opstellen van dit profiel werden de bestelcoördinatoren van de faculteit 
benaderd om de kwaliteit van de collectie te beoordelen, de aanschafaccenten te 
benoemen en de collectievormingsniveaus te bepalen voor de tot hun gebied behoren­
de rubrieken van de Nederlandse Basisclassificatie. Op basis van de door hen verstrek­
te gegevens werd het facultaire collectievormingsprofiel geformuleerd, dat zowel aan de 
interne als externe gebruiker inzicht geeft in de collectievorming in de Faculteit der 
Godgeleerdheid van de KUN. Het beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over 
en de gewenste ontwikkeling van het collectiebeleid in de toekomst. Belangrijke 
doelstelling daarbij is een optimale aansluiting van de collectie bij de onderwijs- en 
onderzoeksprogramma’s en een zo effectief mogelijke inzet van de beperkte middelen 
voor de collectievorming.
dr. A.H. Laeven, 
universiteitsbibliothecaris
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INLEIDING
I. Schets van de bibliotheekvoorziening van de Faculteit der Godgeleerdheid van 
de KUN
De Faculteit der Godgeleerdheid bestaat in Nijmegen vanaf de stichting van de Katho­
lieke Universiteit in 1923. Tot 1964 was het onderwijs alleen bedoeld als vervolg- of 
doctoraalstudie (’cursus maior’) voor priesters die het wetenschappelijk kader van 
Nederland zouden moeten aanvullen. Deze functie veranderde toen in jaren 1964-1967 
na de sluiting van de verschillende groot-seminaries ook theologische opleidingen aan 
andere universiteiten werden gevestigd. Nijmegen kreeg in 1964 bisschoppelijke 
toestemming het studietraject uit te breiden met de ’kandidaatsopleiding’ theologie, die 
behalve voor priesterstudenten ook voor leken toegankelijk werd.1 De faculteit maakte 
toen een kortstondige explosieve groei door.
In de jaren 1992-1999 behoorde tot de Faculteit der Godgeleerdheid na een fusie ook 
de theologische opleiding te Heerlen (de Universiteit voor Theologie en Pastoraat), als 
instroomlocatie voor de KUN. Na sluiting van deze opleiding in 1999 is de Heerlense 
bibliotheekcollectie overgegaan naar het Bisdom Roermond en overgebracht naar de 
priesteropleiding Rolduc.
De huidige Faculteit der Godgeleerdheid bestaat uit vier afdelingen:
Systematische theologie
* fundamentele theologie
* dogmatische theologie
* moraaltheologie
* feministische theologie 
Literair-historische theologie
* exegese van het Oude Testament en Hebreeuws
* exegese van het Nieuwe Testament
* patrologie
* geschiedenis van kerk en theologie
* spiritualiteit 
Empirisch-praktische theologie
* pastoraaltheologie
* liturgie
* kerkelijk recht
* missiologie
* godsdienstpsychologie 
Godsdienstwijsbegeerte/godsdienstfenomenologie
* godsdienstwetenschappen
* wijsbegeerte
Het accent in de universitaire opleiding theologie ligt op een theologiebeoefening 
verstaan als: de systematische en kritische reflectie op het christelijk geloof, zoals dat 
vanaf de oorsprong beleefd, doordacht en geformuleerd werd, geconfronteerd met het 
huidige bestaan in zijn verschillende dimensies, met betrekking tot zijn leerstellige, 
ethische en praktische implicaties, als oriëntatie voor het huidige leven en voor de
1 De ontwikkelingen hieromtrent zijn uitgebreid beschreven in L. Winkeler, "De theologische faculteit van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een beknopte geschiedenis (1923-1992)", in: Jaarboek Katholiek 
Documentatie Centrum 1997, pp. 94-139 en J. Brabers, O. Schreuder, Proeven van eigen cultuur. Vijfenze­
ventig ja a r Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998, 2 dln., Nijmegen 1998.
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toekomst.2 Het basisprogramma van het facultaire onderzoek wordt omschreven als: 
religious indentity interactions in a plural and secularized society.
De Bibliotheek Godgeleerdheid van de KUN is sinds 1997 opgenomen in de Humanio­
rabibliotheek. In de nabije toekomst zullen de bibliotheekcollecties Letteren, Wijsbegeer­
te en Godgeleerdheid fysiek worden samengevoegd tot één grote Humaniorabiblio­
theek. De huidige collectie Godgeleerdheid bevat geen exemplaren meer uit de begin­
tijd van het Theologisch Instituut. De Instituutsbibliotheek Godgeleerdheid waarvoor 
vanaf de stichting van de Katholieke Universiteit (1923) werd gecollectioneerd, ging 
namelijk in de septemberdagen van 1944 door toedoen van de terugtrekkende Duitse 
troepen geheel in vlammen op, samen met de catalogus- en leeszaal van de Univer­
siteitsbibliotheek en de andere aan de Snijdersstraat gevestigde universitaire instituten 
met hun bibliotheken. De instituutsbibliotheken waren toentertijd vooral handbibliotheken 
met naslagwerken, handboeken en tekst- en bronnenseries. De monografieën en 
studies stonden veelal in het magazijn, welk in 1944 als enig onderdeel van de 
Universiteitsbibliotheek en de toenmalige instituutsbebouwing van de vuurzee gespaard 
bleef. Na de oorlog werden de UB (administratie, leeszaal en cataloguszaal) en enkele 
instituten waaronder het Theologisch Instituut gevestigd in het pand Stella Maris aan de 
Van Schaeck Mathonsingel. In de jaren zestig groeide de universiteit dusdanig dat ook 
het Theologische Instituut andere huisvesting kreeg, eerst in het hoekpand Coehoorn- 
straat-Groesbeekseweg 147, waarna bibliotheek en instituut verhuisden naar het pand 
op de hoek van de Hertogstraat met de Canisiusingel (1968/69), om kort daarop het 
Albertinum aan de Heyendaalseweg (in 1970) toegewezen te krijgen. Twintig jaar later 
werden het Theologisch instituut en de bibliotheek in het kader van de concentratie van 
universitaire gebouwen in 1990 in het Erasmusgebouw gevestigd. Bij de laatste 
verhuizing werd de inmiddels tot 90.000 banden uitgegroeide bibliotheekcollectie met 
30.000 banden ingekrompen door overplaatsing naar de Universiteitsbibliotheek.
De bibliotheekcollectie Godgeleerdheid heeft in 1999 een omvang van 65.000 banden 
en telt 276 abonnementen op tijdschriften en jaarboeken. Beheersmatig gezien maakt 
de Humaniorabibliotheek - met de collecties Godgeleerdheid, Letteren en Wijsbegeerte
- deel uit van de dienst Universiteitsbibliotheek van de KUN, die bestaat uit de Centrale 
Bibliotheek en de decentrale bibliotheken in de faculteiten. In de Nijmeegse bibliotheek- 
structuur zijn de faculteiten verantwoordelijk voor de collectievorming en de bekostiging 
van de huisvesting en inrichting van de decentrale bibliotheken. Het boekenbudget werd 
door de Faculteit der Godgeleerdheid in de afgelopen jaren vastgesteld op ruim 100.0­
00 gulden, waarvan ca. f.80.000 wordt besteed aan vaste verplichtingen, te weten voor 
tijdschriften ruim f.40.000 en voor seriewerken (meerdelige werken bij intekening; reek­
sen) en losbladige uitgaven samen ca. f.40.000. De collectioneringspraktijk zelf bevindt 
zich in een overgangsfase. Binnen de structuur van de nieuwe Humaniorabibliotheek 
maken vanaf 1999 de hiertoe aangezochte bestelcoördinatoren van de verschillende 
disciplines (in overleg met de collega’s van hun leerstoelgroep) de selectie van de door 
de bibliotheek aan te schaffen titels voor hun vakgebied. Daarmee wordt de verant­
woordelijkheid voor en betrokkenheid bij de collectievorming sterker verankerd in de 
faculteit dan voorheen, toen aanschafsuggesties niet structureel maar incidenteel aan 
de faculteitsbibliothecaris werden aangeleverd. Nu is er per discipline een duidelijk 
aanspreekpunt met betrekking tot de collectionering. Vanuit de bibliotheek geeft de 
’collectiebeheerder’ ondersteuning bij de collectievorming. Het is de taak van de 
facultaire bibliotheekcommissie het faculteitsbestuur te adviseren over het facultaire 
bibliotheekbeleid, i.c. het collectievormingsbeleid.
2 Studiegids Theologie 1999-2000. Faculteit der Theologie. Katholieke Universiteit Nijmegen, p.8 .
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Verwante collecties en interdisciplinaire richtingen
Bij de bibliotheek Godgeleerdheid is ondergebracht de collectie Egyptologie (en in 
ruimere zin: antieke godsdiensten), die wordt gevormd door de nagelaten boekerij van 
de Leidse hoogleraar en priester Jozef M.A.Janssen(+1963). De collectie kan worden 
aangevuld uit het legaat dat de Stichting Jozef Janssen samen met de boekencollectie 
heeft mogen ontvangen. Aangrenzend aan de Bibliotheek Godgeleerdheid zijn bij de 
KUN bibliotheekruimten ingericht waar de bibliotheekcollecties van het Titus Brandsma 
Instituut en van het Instituut voor Oosters Christendom - beide para-universitaire 
instituten - zijn ondergebracht. Daarnaast beheren de Centrale Bibliotheek van de KUN 
en het Katholiek Documentatie Centrum collectie-onderdelen die voor theologisch 
onderzoek van belang zijn. De literatuurbestedingen voor boeken plus tijdschriften van 
de verschillende instituten bedragen jaarlijks respectievelijk: Antieke Godsdiensten: 
ca.f.10.000 in 1999; TBI: ca. f.50.000; IVOC:f. 20.000; CB ca f.60.000 en KDC: 
f.23.000. In het hoofdstuk ’Verwante collecties bij de KUN’ worden deze bibliotheekcol­
lecties kort beschreven. De collectioneringspraktijk van het para-universitaire Missiolo- 
gisch Instituut - met een budget van f.10.000 - is sterk afgestemd op de collectievor­
ming van Missiologie en wordt binnen het collectievormingsprofiel van Missiologie 
beschreven. Het Katholiek Studiecentrum (KSC) van de KUN beschikt over een klein 
boekenbudget (11.000 gulden) waarvoor literatuur op terreinen van ’geloof en weten­
schap’ en ’(medische) ethiek’ wordt aangeschaft. Deze werken worden onder KDC- 
signatuur in de CB geplaatst. Het bij de KUN gehuisveste Dominicaans Studiecentrum 
voor Theologie en Samenleving, dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van een bevrijdende theologie in de context van Europa, reserveert 
jaarlijks een bedrag van f.4000 voor de aanschaf van literatuur, welke wordt geplaatst in 
de CB.
Het Hebreeuws is binnen de theologiestudie een propedeuse vak. Het onderwijs wordt 
verzorgd door de afdeling ’Exegese van het Oude Testament’. Overigens richt de 
afdeling Talen en Culturen van het Midden-Oosten in de Letterenfaculteit zich op de 
Islam en vindt collectievorming voor Hebreeuws ook daar alleen plaats op elementair 
niveau. Voor het vakgebied godsdienstpsychologie moet worden verwezen naar het 
collectieprofiel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, dat medio 2000 gereed 
komt. In het studiejaar 1990-1991 is de opleiding Religiestudies van start gegaan, sinds 
1992 organisatorisch ondergebracht in het Instituut der Religiestudies. In de opleiding 
staat centraal de interdisciplinaire benadering van religie en de interactie tussen 
religies, in het bijzonder de interreligieuze dialoog, in de context van de culturele 
pluraliteit van de samenleving. Naast de vijf wereldreligies christendom, jodendom, 
islam, hindoeïsme en boeddhisme wordt aandacht besteed aan de schriftloze religies, 
met het oog op de grondpatronen van religie, en aan het humanisme, tegen de 
achtergrond van niet-religieuze levensbeschouwing(en) in de moderne samenleving. In 
het instituut wordt samengewerkt door verschillende faculteiten, te weten: Faculteit der 
Godgeleerdheid, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteit der Letteren, Faculteit 
der Wijsbegeerte. Collectievorming geschiedt binnen de reguliere aanschaf van de 
betrokken disciplines.
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II. Collectiebeleid bij de Katholieke Universiteit Nijmegen 
II.a. Het boekstaven van collectiebeleid
In algemene zin is het een potentieel sterke kant van de bibliotheekorganisatie in 
Nijmegen dat de collectievorming binnen de faculteiten zelf plaatsvindt en daarmee 
direct is gerelateerd aan onderwijs en onderzoek. Tot op heden ontbrak echter wel een 
geboekstaafd collectievormingsbeleid, waarin de gemaakte keuzes duidelijk zichtbaar 
zijn en waardoor een consistente collectie-opbouw wordt bevorderd. Collectievorming 
betekent op basis van het beschikbare budget keuzes maken uit het overvloedige 
aanbod van literatuur. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de bestelcoördinato- 
ren, die de selectie uit de aankondigingen, folders, fondscatalogi, recensies etc. moeten 
maken.
Het opstellen van collectievormingsprofielen dient de ontwikkeling van het collectiebe­
leid en heeft als doelen:
- Een beleidsinstrument opstellen ten behoeve van het realiseren van een optimaal bij 
Onderzoek en Onderwijs aansluitende collectievorming en van de continuïteit daarin.
- Per deelgebied benoemen van de aanschafkeuzes en de aanschafaccenten en de te 
realiseren doelen koppelen aan beschikbare o fte  verwerven financiële middelen.
- Met het zichtbaar maken van lacunes en desiderata een sterkte/zwakte-analyse van 
de collectie(vorming) tot stand brengen.
Bij de oudere disciplines hoort hierbij bovendien het krijgen van inzicht in de lacunes 
die onder meer zijn ontstaan door de inkrimping van de budgetten vanaf de tweede 
helft van de jaren tachtig.
- Onderbouwing geven aan de benodigde financiële inzet voor een adequate collectie­
vorming in de toekomst.
- Bevorderen van interne vergelijking en afstemming van de collectievorming in de 
breedte, zowel binnen de eigen faculteit als binnen de gehele KUN.
- Een instrument ontwikkelen waarmee de collectie periodiek kan worden geëvalueerd.
- Ondersteuning van de coördinatie van de collectievorming op landelijk niveau.
- Een extra hulpmiddel scheppen voor de noodzakelijke deselectie en van de selectie 
van naarde magazijnen over te plaatsen werken.
Daarnaast kan het collectie(vormings)profiel tevens dienen als document dat de gebrui­
ker informeert over de collectieopbouw.
II.b. Gerealiseerde efficiëntiebevordering
Hoewel een geformuleerd collectiebeleid bij de meeste faculteiten van de KUN tot voor 
kort nog ontbrak, zijn er in het verleden al acties ondernomen die een efficiëntere 
besteding van de beschikbare financiële middelen en een beter inzicht in de beschik­
baarheid van literatuur ten doel hadden. Als belangrijke maatregelen kunnen worden 
genoemd:
- Dubbele tijdschriftenabonnementen zijn in de afgelopen jaren veelal opgezegd.
- In principe vindt geen dubbele aanschaf van boeken plaats, tenzij daar specifiek om 
wordt gevraagd.
- Door retrospectieve invoer van titels is het gehele bibliotheekbezit van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen nu via de Online Publiekscatalogus toegankelijk en kan zonder 
omissies snel worden nagegaan welke literatuur bij de KUN aanwezig is.
- Realisering van de toegankelijkheid van de Nederlandse Centrale Catalogus voor 
eindgebruikers.
- Sterke verbetering van het Interbibliothecair Leenverkeer: de gebruiker kan zelf online 
aanvragen indienen.
- Landelijke samenwerking in grotere projecten, vooral ten aanzien van de elektronische 
informatievoorziening (o.a. elektronisch publiceren op Internet via het Webdoc-project 
en licentiebesprekingen met uitgevers over toegankelijkheid van tekst- en databestanden).
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Met het collectie(vormings)profiel voor de Faculteit der Godgeleerdheid wordt inge­
speeld op de actuele situatie in de faculteit m.b.t. collectievorming.
Allereerst blijkt uit de resultaten in E. Smeets, R. Selten, Gebruikersenquête Universi­
taire bibliotheekvoorziening K.U. Nijmegen, ITS Nijmegen 1998 dat de collectie Godge­
leerdheid van facultaire stafmedewerkers slechts het predicaat ’matig’ krijgt. Recentelijk 
is de aanpak van de aanschafselectie voor de collectie Godgeleerdheid gewijzigd. 
Binnen elke sectie is een lid van de wetenschappelijke staf aangezocht om de aanschaf 
voor zijn/haar vakgebied middels aanschafsuggesties aan te sturen en aldus op te 
treden als bestelcoördinator voor het betreffende vakgebied. Vanuit de bibliotheek wordt 
door de ’collectiebeheerder’ ondersteuning gegeven bij het selectieproces.
II.c. Collectievorming van digitale media
Als uitgangspunt voor het collectiebeleid van de Katholieke Universiteit Nijmegen geldt 
dat gedrukte en digitale media elkaar aanvullen. Dat wil zeggen dat er geen voorkeur 
voor een van de twee wordt uitgesproken. Het klassieke informatie-aanbod groeit 
jaarlijks nog steeds, terwijl het digitale aanbod daarnaast snel toeneemt. Derhalve dient 
een tweesporenbeleid te worden gevolgd door continuering van de aandacht voor 
klassieke collectievorming naast de bevordering en verwerving van (toegang tot) digitale 
informatie.3 De Universiteitsbibliotheek draagt zorg voor de infrastructurele voorziening 
voor de opslag en beschikbaarstelling van elektronische informatie alsmede voor de 
verwerving van algemene en interdisciplinaire bestanden. De faculteiten bekostigen de 
disciplinegebonden digitale bestanden (cd-roms, online toegangen). Centrale financie­
ring via de Universiteitsbibliotheek vindt plaats van o.a. het landelijke bestandsaanbod 
via het Open Bibliotheek Netwerk (waartoe de Nederlandse Centrale Catalogus, Online 
Contents), cd-rombestanden die van algemeen belang zijn (zoals Dissertation Abs­
tracts, Internationale Bibliographie zur Zeitschriftenliteratuur (IBZ)), en licenties voor 
elektronische tijdschriften en andere databestanden. Tevens is voor een aantal jaren 
centrale premiëring van de verwerving van netwerklicenties voor CD-ROM-bestanden 
tot max. 25% van de kosten van aanschaf en netwerklicentie voorzien. Zo zijn voor het 
vakgebied Theologie via het cd-romnetwerk Pegasus van de UBN een aantal belangrij­
ke cd-rombestanden campusbreed te raadplegen, zoals de Patrologia Latina Database 
(Migne), Cetedoc Library o f Christian Latin Texts (Corpus Christianorum), Online Bible 
en de Opera Omnia van Thomas van Aquino. Het bestand ‘Pandora/Thesaurus Linguae 
Graecae' is daarentegen weliswaar aanwezig bij de afdeling Klassieken in de Faculteit 
Letteren, maar is mede vanwege de configuratie niet via de bibliotheek toegankelijk en 
kan maar beperkt worden geraadpleegd. Bij de Faculteit der Godgeleerdheid ontbreekt 
nog een inhoudelijk beleid ten aanzien van de aanschaf van cd-roms en andere digitale 
bestanden. Dit dient in de komende tijd ontwikkeld te worden binnen de technisch- 
infrastructurele kaders van de UB.
II.d. Collectiebeleid in landelijk verband: Convenant Geesteswetenschappen
In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat ten aanzien van de 
collectievorming in Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken een zeer verontrusten­
de situatie is ontstaan. Door prijsstijgingen en krimping van de budgetten kunnen 
bibliotheken steeds minder literatuur aanschaffen. Dit heeft vooral gevolgen voor de 
aanschaf van specialistische, buitenlandse wetenschappelijke literatuur.4 Verschraling
3 Beleidsuitgangspunt voor de huidige universitaire bibliotheekvoorziening, zie Bedrijfsplan Universiteitsbi­
bliotheek 1997-2002, september 1996, p. 25.
4 Collecties op achterstand: buitenlandse wetenschappelijke literatuur in Nederlandse bibliotheken, 2 dln., 
Den Haag (KB) 1996. Vergelijking van aanwezige buitenlandse titels in Duitse wetenschappelijke bibliotheken, 
waar gecollectioneerd wordt volgens een Verteilungsplan der Sondersammelgebiete, met het bezit in 
Nederland. In Nederland blijkt gemiddeld slechts circa 50% van de buitenlandse titels aanwezig.
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is vooral ernstig op het terrein van de geesteswetenschappen. In het Convenant 
Geesteswetenschappen dat de minister van Onderwijs en wetenschappen op 27 juni 
1996 heeft gesloten met de zes zgn. klassieke universiteiten is in artikel 10 bepaald dat 
de universiteiten gezamenlijk, samen met NWO en de Koninklijke Bibliotheek, voorstel­
len zullen ontwikkelen voor de verbetering en versterking van de bibliothecaire voorzie­
ningen. Via het IWI-project ’Bibliotheekvoorziening Geesteswetenschappen’ werd een 
plan van aanpak voor landelijk collectiemanagement voor aanvullende collectievorming 
op het terrein van de geesteswetenschapen geformuleerd, dat is gebaseerd op de 
landelijke verdeling van leerstoelen en gegevens over aanschafbudgetten van de 
betrokken instellingen. In dit verband is aan de KUN voor Godgeleerdheid in november
1999 een extra subsidie van f.90.000,- verstrekt voor de aanschaf van onderzoeksli­
teratuur op het terrein van de ’Systematische vakken en praktische theologie’. In 
samenwerking met de Rijksuniversiteit Utrecht, die aangewezen is als partner voor het 
toebedeelde aanschafgebied, is een concreet plan gemaakt voor de besteding van 
deze door NWO verstrekte additionele middelen (zie addendum). De toewijzing is 
primair bedoeld voor de aanschaf van buitenlandse researchliteratuur die in Nederland­
se bibliotheken ontbreekt. Vooralsnog betreft het een eenmalige subsidie. In de loop 
van 2000 moet duidelijk worden of een aanvraag voor een vervolgsubsidie ’bibliotheek­
voorziening Geesteswetenschappen’ door NWO zal worden gehonoreerd. Het structure­
le collectioneringsbeleid van de Faculteit der Godgeleerdheid moet zijn gebaseerd op 
het onderzoek en onderwijs van de faculteit en los staan van de toewijzing van deze 
extra middelen.
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III. Collectie(vormings)profielen
In verband met de landelijke coördinatie van de collectievorming is aan de instellingen 
gevraagd bij het opstellen van collectievormingsprofielen te werken volgens de zgn. 
conspectusmethode aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie. Daaraan is 
voor de Faculteit der Godgeleerdheid op de hieronder beschreven wijze gevolg gege­
ven.
III.a.Collectiebeschrijvingen met behulp van de Conspectusmethode
De conspectusmethode is internationaal meest geaccepteerde methodiek voor een 
kwalitatieve beschrijving van grote bibliotheekcollecties. Per onderwerp of aanschafge­
bied worden collectieniveaus toegekend. De waarden worden bepaald hetzij doortelling 
van aangeschafte titels, afgezet tegen een becijfering van de totaalproductie per 
vakgebied, hetzij door schatting van de kwaliteit van de collectie door specialisten. 
Deze in de wetenschappelijke bibliothecaire instellingen gebruikte werkwijze ter beoor­
deling en vergelijking van collecties heet de ’conspectusmethode’, genoemd naar de 
Amerikaanse wijze van collectievergelijking met behulp van een classificatiesysteem. 
Voor de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken is de methode gemodificeerd aan 
de hand van de Nederlandse Basisclassificatie - het in de jaren tachtig voor Nederland­
se wetenschappelijke bibliotheken voor gemeenschappelijk gebruik ontworpen classifi­
catiesysteem5. Dat wil zeggen dat collectionering wordt weergegeven met behulp van 
een niveauscore per onderwerpsrubriek van de Nederlandse Basisclassificatie, volgens 
de volgende waardeschaal:
0 = Geen collectievorming
1 = Minimale collectievorming
2 = Algemene naslagcollectie
3 = Wetenschappelijke Onderwijscollectie
4 = Onderzoekscollectie
5 = Complete collectie
Daarnaast wordt een karakteristiek voor de collectionering naar taal gegeven. In een 
opmerkingenveld bij de scores kunnen nuanceringen en bijzonderheden worden aange­
geven, aangezien de Basisclassificatie een grofmazige rubrieksindeling is.
De schaalwaarden worden gegeven voor de bestaande collectie (collectieprofiel (CP)), 
de actuele aanschafpraktijk of collectievorming (collectievormingsprofiel (CVP)) en het 
wenselijk aanschafniveau.
De aanpassing van de conspectusmethode voor de Nederlandse bibliotheeksituatie is 
voortgekomen uit het streven een werkinstrument beschikbaar te krijgen dat van nut 
kan zijn bij landelijke Coördinatie van de Collectievorming in de wetenschappelijke 
literatuurvoorziening.6
III.b. Opzet collectie(vormings)profielen bij de Faculteit der Godgeleerdheid
Aangezien het collectie(vormings)profiel toch vooral een aan de praktijk getoetst 
document moet zijn, is er in Nijmegen voor gekozen met behulp van deskundigen van
5 De Nederlandse Basisclassificatie is een classificatiesysteem - een geheel van genummerde hoofd- en 
subrubrieken -, dat in de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheekvoorziening wordt gebruikt om boektitels 
naar wetenschapsgebied in te delen en zo naast specificaties m.b.v trefwoorden te ontsluiten. De Nederland­
se Basisclassificatie is eind jaren tachtig ontworpen. In 1998 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd, vgl. 
Nederlandse Basisclassificatie. Derde herziene uitgave, Den Haag (Koninklijke Bibliotheek) 1998.
6 T. Bakker, "Collectieprofielen in bibliotheken", in: G.M. van Trier e.a., Handboek Informatiewetenschap 
voor bibliotheek en archief, losbladig, Alphen a/d Rijn 1996-, pp. IVD200--1-21. Zie ook de website Coördinatie 
van de Collectievorming, via de homepage Koninklijke Bibliotheek (www.konbib.nl/kb/bst/cvc/).
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de afdelingen van de faculteit allereerst een kwalitatieve beschrijving van de aanwezige 
collectie en het huidige aanschafbeleid te maken.
Daartoe werden met alle veertien bestelcoördinatoren van de Faculteit der Godge­
leerdheid gesprekken gevoerd over de bibliotheekcollectie voor hun vakgebied. Ge­
vraagd werd accenten in de collectie te benoemen en een oordeel te geven over de 
kwaliteit van de aanwezige boeken- en tijdschriftencollectie voor ieder vakgebied, 
waarbij zaken als wetenschappelijk niveau, dekking van de deelgebieden van het 
vakgebied, intensiteit, actualiteit, de aanwezigheid van buitenlandse literatuur, publica- 
tiesoorten en belangrijke auteurs en uitgevers voor het vakgebied dienden te worden 
betrokken.
Zo konden de collectiebeschrijvingen worden gemaakt. Als algemeen basisprincipe 
geldt dat de collectievorming per discipline wordt gerelateerd aan de leerstoelgroepen. 
Na het beschrijven van de aanwezige collectie in historisch perspectief (het collectie­
profiel), zijn vervolgens in een aantal alinea’s de huidige aanschafaccenten in kaart 
gebracht (het collectievormingsprofiel). Zo kan een beeld van de zwaartepunten van de 
collectie alsmede van het niveau en de continuïteit in de collectievorming worden 
verkregen. De waardering van de collectie-onderdelen is steeds in het bredere 
perspectief van het totaalbezit van de KUN geplaatst. Bewust werd ook gevraagd 
lacunes in de collectie te benoemen, opdat aldus de doelen van de collectievorming als 
vervolg op de vaststelling van dit profiel kunnen worden gespecificeerd.
Het collectieprofiel omvat voorts de tabel met de onderwerpsrubrieken uit de Nederland­
se Basisclassificatie. Het oordeel over de collectie, de recente aanschaf en het 
wenselijk niveau per discipline is vertaald in de schaalwaarden van 0 tot 5 voor de 
betrokken onderwerpsgebieden in de Nederlandse Basisclassificatie.
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IV. Aanbevelingen
De collectievormingsprofielen van de Faculteit der Godgeleerdheid vormen samen het 
facultaire collectievormingsprofiel en geven een beeld van de bibliotheekcollectie en dus 
een handreiking om initiatieven te ontplooien tot wijziging van beleid door versterking 
van collectie-onderdelen, het aanvullen van lacunes of juist de vermindering van de 
aanschafinspanning op bepaalde onderdelen. Veranderingen in onderwijs en onderzoek 
kunnen bijstelling van het facultaire collectievormingsprofiel noodzakelijk maken. Een 
periodieke toetsing van de daadwerkelijke aanschaf aan de uitgangspunten van het 
collectievormingsprofiel is dan ook noodzakelijk. Het facultaire collectievormingsprofiel 
biedt bovendien handvatten voor de versterking van de consistentie van het facultaire 
collectiebeleid, voor maatregelen ten behoeve van een optimale besteding van de 
budgetten alsmede voor de onderbouwing van eventuele aanvullende financiering.
De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan voor verder gebruik van de collec­
tievormingsprofielen binnen het facultaire collectieproces:
* Het facultaire collectievormingsprofiel dient na advies van de bibliotheekcommissie 
door de decaan te worden vastgesteld als richtsnoer voor de aanschafkeuzes, te 
maken door de bestelcoördinatoren, en voor de coördinatie van de collectievorming 
door of namens de bibliothecaris.
* Voorts dient het uitgangspunt te zijn voor de nadere onderbouwing van de toewijzing 
van de financiële middelen en de benodigde bestedingen.
* Ook is het de toetssteen voor periodieke evaluaties van de collectievorming, zowel op 
onderdelen als voor het geheel. Deze zullen door het hoofd van de bibliotheek in 
samenspraak met de bibliotheekcommissie en met ondersteuning vanuit de UB worden 
uitgevoerd. Eventuele bijstellingen resulteren in nieuwe versies van het collectievor­
mingsprofiel.
* Tenslotte vormen de collectievormingsprofielen per vakgebied een geschikt instrument 
voor de intra- en interfacultaire afstemming van de collectievorming, alsmede met de 
Centrale Bibliotheek en zusterinstellingen.
Tot besluit
In concreto zouden op basis van de Collectie(vormings)profielen Faculteit der Godge­
leerdheid 2000 in ieder geval de volgende stappen moeten worden gezet:
actiepunt
1. het bespreken door de bibliotheekcommissie van de 
Collectie(vormings)profielen Faculteit der Godgeleerdheid
2000 en het formuleren van een advies aan de decaan 
voor het vaststellen van de profielen als uitgangspunt 
voor facultair collectiebeleid. Tevens dient de commissie 
te bekijken of er vervolgstappen nodig zijn, op basis van 
vragen omtrent het totaalbeeld dat het facultair profiel 
oproept, gesignaleerde lacunes, onvolkomenheden in de 
collectievorming, financieringsgrondslag, aansluiting van 
collectievorming bij onderzoek en onderwijs
2. het vaststellen door de decaan van het totale facultaire 
collectievormingsprofiel Godgeleerdheid - na advies van 
de facultaire bibliotheekcommissie. Hiermee wordt het 
profiel uitgangspunt voor aanschafkeuzes bij de collectio­
nering en richtlijn voor de aanschaf door de facultaire 
bestelcoördinatoren.
periode 
voorjaar 2000
zomer 2000
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3. het uitvoeren van periodieke toetsing van de collectie­
vorming, d.w.z. dat wordt nagegaan of de daadwerkelijke 
aanschaf voldoet aan het collectievormingsprofiel.
4. het periodiek evalueren en bijstellen van het collectie- 
vormingsprofiel i.v.m. voorkomende wijzigingen in onder­
wijs en onderzoek.
vanaf 2001
tweejaarlijks
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Verklaring cijfers en tekens
CP = Collectieprofiel = beschrijving collectie
CVP= Collectievormingsprofiel = actuele aanschafpraktijk
WN = Wenselijk niveau = wenselijk niveau dat de collectie ten behoeve van de
eigen gebruikersdoelgroep zou moeten hebben - op 
basis van de lopende onderwijs- en onderzoekspro­
grammering.
Collectieniveaus boeken:
0 = Geen collectievorming
1 = Minimale collectievorming:
2 = Algemene naslagcollectie:
3 = Onderwijscollectie:
4 = Onderzoekscollectie
5 = Complete collectie
= aantal algemene elementaire handboeken 
= de belangrijkste vakwoordenboeken, encyclopedieën, 
handboeken, historische overzichtswerken en beperkt 
aantal belangrijke monografieën 
= ter ondersteuning van wetenschappelijk onderwijs), 
een breed scala aan basismonografieën en inleidende 
werken, de werken van belangrijke auteurs, selecties uit 
de werken van minder belangrijke auteurs, een brede 
selectie van encyclopedische en vakgerichte bibliografi­
sche naslagwerken
= (ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek),- 
alle belangrijke naslagwerken, belangrijk bronnenmate­
riaal, een ruime selectie van gespecialiseerde monogra­
fieën, de werken van belangrijke auteurs en een uitge­
breide keuze uit het werk van minder belangrijke au­
teurs, congresverslagen, onderzoeksrapporten 
= speciale collectie, volledigheid wordt nagestreefd. De 
collectie geldt (inter)nationaal als zijnde van hoog ni­
veau.
N.B. Soms wordt als collectieniveau een overlap van twee niveaus opgegeven, bijvoor­
beeld niveau 3-4. Daarmee wordt bedoeld dat de collectie ’tussen beide niveaus inzit’, 
in dit voorbeeld wil dat zeggen dat de collectie een goed 3-niveau heeft en een begin­
nende 4 scoort en dus in ieder geval een goede onderwijscollectie is, en als onder­
zoekscollectie redelijk voldoet.
Taalcodes (TC)
N = National language:
C = Common languages:
F = Foreign languages: 
W = Wide selection:
Y = Specifieke talen:
eigen taal
gangbare talen voor internationale communicatie (mee­
stal Engels, Duits, Frans), alsmede taal van het object 
van studies in geval van taalstudies. 
andere Europese talen dan de gangbare talen 
geen beperkingen bij het collectioneren t.a.v de taal van 
publicatie
collectie voornamelijk in vreemde talen. (Specificeer de 
taalgroepen)
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SYSTEMATISCHE THEOLOGIE

DOGMATISCHE THEOLOGIE en FUNDAMENTELE THEOLOGIE
* SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Dogmatische Theologie
* Fundamentele Theologie
I. COLLECTIEBESCHRIJVING 
Omschrijving en waardering collectie (CP4)
Voor Dogmatiek en Fundamentele theologie is een brede onderzoekscollectie voorhan­
den, met zwaartepunt op 19e-eeuwse theologie en uiteraard een zeker accent op 
rooms-katholicisme.
De collectie is mede bepaald door veranderende opvattingenstromen, zoals daar 
bijvoorbeeld zijn ’God-is-dood’-theologie, bevrijdingstheologie, politieke theologie.
De aanwezige collectie kan als redelijke onderzoekscollectie worden gekwalificeerd.
Waardering tijdschriftenbestand 
De tijdschriftencollectie is van goed niveau (CVP4).
Huidige aanschafpraktijk (CVP4)
Lange tijd is met name verzameld op het onderzoeksterrein van de negentiende-eeuw- 
se theologiebeoefening. Dat is de afgelopen jaren vervaagd.
Thans is het onderzoek van de afdeling dogmatische theologie gericht op:
- contextuele theologie (relatie theologie en haar maatschappelijke en culturele samen­
hang);
- hermeneutiek;
- receptie van bevrijdingstheologie en emancipatorische theologie.
Lacunes/gewenste aanvullingen
Er moet worden gestreefd naar een brede onderzoekscollectie systematische theologie; 
met name de belangrijke systematische theologen moeten goed vertegenwoordigd zijn. 
Uitbreiding van de collectie voor de huidige onderzoeksgebieden:
- contextuele theologie (relatie theologie en haar maatschappelijke samenhang);
- hermeneutiek;
- receptie van bevrijdingstheologie en emancipatorische theologie.
Prof.dr. H.J. Häring
Bestelcoördinator: prof.dr. A.J.M. van den Hoogen
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DOGMATISCHE THEOLOGIE en FUNDAMENTELE THEOLOGIE
* SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
* = doelpro- 
fiel NWO- 
gelden 1999
opmerkingen
11.60
christelijke leer: alge­
meen
4C 4C 4-5C* Invalshoek: rooms- 
katholicisme
11.61
systematische theolo­
gie
Hierbij dogmatiek. Voor 
dogmatische teksten voor 
1500, zie 11.50-11.59
4C 4C 4C* Hierin ook opgeno­
men: Fundamentele 
theologie
Accent thans: her­
meneutiek
Moraaltheologie:
CP/CVP3
11.69
christelijke leer: overi­
ge
4C 4C 4-5C* Accenten*:
- receptie van bevrij­
dingstheologie en 
emancipatorische 
theologie
- feministische theo­
logie CVP 3-4 (zie p. 
26)
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MORAALTHEOLOGIE
* SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Moraaltheologie
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie
De collectie Moraaltheologie bij de KUN is voor oudere literatuur van onderzoeksniveau. 
(CP4) De Centrale Bibliotheek heeft aan het eind van de jaren zeventig de collectie 
van ca. 240.000 banden kunnen verwerven van de Redemptoristen, te weten de 
voormalige bibliotheken van de Redemptoristen te Wittem, Roermond, Nijmegen, 
Rotterdam, Roosendaal, Amsterdam, Den Haag, Zenderen en Seppe.7 Omdat bij de 
Bevrijding van Nijmegen in 1944 de instituutscollectie Theologie was verbrand, vormt 
deze collectie een belangrijke aanvulling, op met name het terrein van de geschiedenis 
van de Moraaltheologie.(Collectieniveau CP5).
Waardering tijdschriftenbestand
Het abonnementenbestand voor Moraaltheologie is van onderzoeksniveau: collectievor- 
mingsniveau CVP4.
Huidige aanschafpraktijk
Het oordeel over de recente bibliotheekcollectie moraaltheologie is gematigd. De laatste 
10-15 jaar is er te selectief aangeschaft en er zijn grote lacunes ontstaan.
De huidige aanschaf voor de Bibliotheek Godgeleerdheid is derhalve vooral van onder­
wijsondersteunend collectieniveau (CVP3). Slechts enkele topics hierin zijn van onder­
zoeksniveau, zoals het deelgebied ’religie en euthanasie’.
Aanschafvoornemens
Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Moraaltheologie richt zich vooral 
op primair fundamentele ethische aspecten van de theologie, waarbij er vanzelfspre­
kend raakvlakken zijn met de filosofische ethiek. Daartoe ook beroep op de collectie 
van de Bibliotheek Filosofie.
Met behulp van de extra NWO-gelden zal worden geprobeerd lacunes in de collectie te 
vullen, te beginnen met het aanvullen van de delen uit de belangrijke serie ‘Studien zur 
theologischen Ethik’.
Bestelcoördinator: prof. dr. J.-P. Wils
7Vgl. A.H. Laeven, "Mijlpalen van een bibliothecariaat", in: Capita Selecta uit de geschiedenis van de Universiteits­
bibliotheek Nijmegen, Nijmegen 1995, p.59.
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II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
MORAALTHEOLOGIE
* SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.60
christelijke leer: alge­
meen
4C 4C 4C Invalshoek: rooms- 
katholicisme
11.61
systematische theolo­
gie
Hierbij dogmatiek. Voor 
dogmatische teksten voor 
1500, zie 11.50-11.59
4C 3-4C 4C zie ook: 11.50 
Dogmatiek, funda­
mentele theologie: 
CP/CVP4 
Moraaltheologie: 
CP/CVP3
11.62
christelijke ethiek
4C 3-4C 4-5C Accenten: geschie­
denis van de ethiek 
en fundamentele 
ethiek (NWO-gelden) 
Moraaltheologie: 
CP/CVP3
zie ook: 08.38 ethiek 
(filosofie)
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FEMINISTISCHE THEOLOGIE
* SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Feminisme en Christendom
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie
De afstudeerrichting Feministische Theologie werd in de tweede helft van de jaren 
zeventig aan de KUN gevestigd. Bij de KUN heeft daarnaast het Dominicaans Studie­
centrum, dat zich bezig houdt met Feministische Theologie, een onderkomen. Door dit 
Dominicaans Studiecentrum wordt jaarlijks voor ca. f.4000,- literatuur binnen de 
bibliotheekvoorziening van de KUN aangeschaft, daarnaast heeft dit instituut nog een 
eigen bibliotheekcollectie, die vrij kan worden geraadpleegd.
De bij de KUN opgebouwde collectie feministische theologie is van redelijk onderzoeks- 
niveau -zeker niet slecht, maar ook niet uitstekend te noemen (CP3-4). Boeken op het 
terrein van de feministische theologie staan verspreid op verschillende plekken: in de 
collecties Th.In; TBI; alsmede bij het Dominicaans Studiecentrum. Met name voor het 
onderwijs is deze situatie ongelukkig.
Waardering tijdschriftenbestand
Het tijdschriftenbestand is in principe van goed niveau. Wel leeft de wens om het 
tijdschriftenbestand te evalueren. Bepaalde tijdschriften zouden mogelijk kunnen worden 
opgezegd; op andere tijdschriften zou daarentegen een abonnement wenselijk zijn.
Huidige aanschafpraktijk
Collectievorming - op niveau CVP3 - gebeurt de laatste jaren voor een deel door 
aankoop van literatuur tijdens reizen van de aanschafverantwoordelijke. Deze boeken 
worden dan ‘met behoud van zicht’, mits nog niet in UBN aanwezig, in de collectie 
opgenomen.
Lacunes/gewenste aanvullingen
Er is een aantal lacunes in de collectie feministische theologie te signaleren:
- in algemene zin, d.w.z. voor de gehele theologische collectie: te weinig Engelstalige 
publicaties uit Azië en Latijns-Amerika;
- op het terrein van de feministische theologie zijn er in de afgelopen jaren nauwelijks 
buitenlandse proefschriften aangeschaft;
- er ontbreken Nederlandse vertalingen van de teksten van de klassieke Amerikaanse 
theologen. Voor het onderwijs, met name aan niet-studenten is beschikbaarheid van 
deze vertalingen gewenst.
Bestelcoördinator: mw prof. dr. H. Meyer Wilmes
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FEMINISTISCHE THEOLOGIE
* SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
* = doelpro- 
fiel NWO- 
gelden 1999
opmerkingen
11.69
christelijke leer: overi­
ge
3-4C 3-4C 3-4C* Feministische theo­
logie
(zie voor BC-rubriek 
11.69 ook p. 22 )
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LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE

EXEGESE VAN HET OUDE TESTAMENT en HEBREEUWS
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Exegese van het Oude Testament
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie plus tijdschriften
De bibliotheekcollectie voor Exegese van het Oude Testament is van onderzoeksniveau 
(CP4). Tot de jaren vijftig was er nog een zeker onderscheid tussen katholieke en 
protestantse exegese, waarbij in Nijmegen uiteraard het accent op de eerste vorm lag. 
In de collectie werden enkele honderden delen van de privébibliotheek van de overle­
den hoogleraar J.T. Nelis S.S.S. opgenomen.
Het oordeel over de bibliotheekcollectie voor de exegese van het Oude Testament is 
gunstig, met name door de vele seriewerken waarop een intekening is en door de 
goede tijdschriftencollectie. Er is derhalve sprake van een goede onderzoekscollectie.
Huidige aanschafpraktijk
Aanschaf vanzelfsprekend van naslagwerken, concordanties etc. Daarnaast aanschaf 
van de belangrijke literatuur voor het vakgebied (CVP4). Selectie hierbij is onvermij­
delijk; het Interbibliothecair Leenverkeer in Nederland is evenwel een goed functione­
rend alternatief voor ontbrekende literatuur.
Het onderzoek van de afdeling volgt vooral de klassieke richting, waarin historische 
vragen worden gesteld aan het Oude Testament als geschiedwerk.
Daarnaast is er ruimte voor modernere richtingen waarin literaire en linguistische 
analyse van het Oude Testament centraal staat in een synchrone benadering. In de 
collectievorming moet literatuur van beide richtingen vertegenwoordigd zijn met een 
zeker overwicht voor de klassieke richting. Tevens wordt er naar gestreefd tekstedities 
m.b.t. het jodendom (Qumran, Talmud, Mischna etc.) beschikbaar te hebben.
Lacunes/gewenste aanvullingen
Er zijn in de afgelopen jaren hiaten gevallen, mede doordat de leerstoel Oude Testa­
ment acht jaar lang (1991-1998) onbezet was gebleven. Een belangrijke lacune kon 
worden gevuld door intekening op twee belangrijke reeksen ‘Herders Biblische Studien’ 
en ‘Forschungen zum Alten Testament’.
Het vak Hebreeuws valt onder de verantwoordelijkheid van de hoogleraar Oude Testa­
ment. Collectievorming geschiedt op elementair niveau.
N.B. De afdeling Talen en Culturen van het Midden-Oosten (TCMO) binnen de Faculteit 
Letteren heeft het accent liggen op Arabisch en de Islam. Ook de collectie Hebreeuws 
aldaar is maar klein, op basisniveau (CP/CVP2).
Bestelcoördinator: prof. dr. U.F. Berges
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EXEGESE VAN HET OUDE TESTAMENT
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.30
bijbel: algemeen
4-5C 4-5C 4-5C
11.31
teksten, vertalingen 
van de bijbel
4-5C 4-5C 4-5C
11.32
geschiedenis van tekst 
en vertaling van de 
bijbel
4C 4C 4C
11.33
onderzoek en interpre­
tatie van de bijbel
4C 4C 4C
11.35
bijbelse oudheden, 
bijbelse archeologie en 
geografie
3C 3C 3C Ook aanschaf bij 
Ol.In en TCMO
11.36
bijbelse theologie
4C 4C 4C
11.37
apocriefen, pseudepi- 
grafen
4C 4C 4C
11.40
Oude Testament: al­
gemeen
4C 4C 4C
11.41
onderzoek en interpre­
tatie van het Oude 
Testament
4C 4C 4C Zowel klassieke 
(historische) richting 
als moderne (literaire 
en linguïstische) 
analyse
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.42
geschiedenis van het
oud-testamentische
tijdvak
4C 4C 4C Ook aanschaf bij 
Egyptologie (Stich­
ting Jozef Janssen) 
en TCMO
11.43
Oude Testament in 
relatie tot andere cul­
turen
3C 3C 3C Ook aanschaf bij 
TCMO en Ol.In
11.21
Joodse godsdienstige 
literatuur
3C 3C 3C
18.76
Oude Hebreeuwse 
taal- en/of letterkunde
2C 2C 2C
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EXEGESE VAN HET NIEUWE TESTAMENT
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Exegese van het Nieuwe Testament
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie plus tijdschriften
De collectie voor Exegese van het Nieuwe Testament is van onderzoeksniveau met als 
bijzondere zwaartepunten:
- synoptische evangeliën
Het oordeel over de bibliotheekcollectie voor de exegese van het Nieuwe Testament is 
gunstig, met name door de vele seriewerken waarop een intekening is, alsmede door 
de aanwezigheid van een goede tijdschriftencollectie. Er is sprake van een goede 
onderzoekscollectie. Voor niet in Nijmegen aanwezige specialistische literatuur biedt het 
IBL een goed - en vlot - alternatief.
Huidige aanschafpraktijk/aanschafverlangens
Vanzelfsprekend is allereerst de aanschaf van naslagwerken, concordanties etc. 
noodzakelijk.
Onderzoeksterreinen waarop - buiten de lopende seriewerken - monografieën verza­
meld moeten worden (CVP4):
1) literair-narratief onderzoek van het Nieuwe Testament
(Hierbij wordt samengewerkt met Algemene Literatuur Wetenschap binnen de Letteren­
faculteit)
2) historisch-semantisch onderzoek van het Nieuwe Testament in de Hellenistische 
wereld. Hierbinnen valt onder meer het Septuagint-onderzoek. Voor dit onderdeel wordt 
ook veel gebruik gemaakt van de collectie van Oude Letterkunde.
3) methodologisch onderzoek; hermeneutiek.
Bovendien is de aanwezigheid van basismateriaal betreffende jodendom, met name 
tekstedities nodig.
Bestelcoördinator: prof. dr. J.H.A. van Tilborg
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EXEGESE VAN HET NIEUWE TESTAMENT
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: 'moderne talen'.
(Zie 'Verklaring van cijfers en tekens')
BC-code '98  
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.30
bijbel: algemeen
4-5C 4-5C 4-5C
11.31
teksten, vertalingen 
van de bijbel
4-5C 4-5C 4-5C
11.32
geschiedenis van tekst 
en vertaling van de 
bijbel
4C 4C 4C Septuagint
11.33
onderzoek en interpre­
tatie van de bijbel
4C 4C 4C
11.35
bijbelse oudheden, 
bijbelse archeologie en 
geografie
3C 3C 3C Ook aanschaf bij 
Ol.In en TCMO
11.36
bijbelse theologie
4C 4C 4C
11.37
apocriefen, pseudepi- 
grafen
4C 4C 4C
11.45
Nieuwe Testament: 
algemeen
4C 4C 4C
11.46
onderzoek en interpre­
tatie van het Nieuwe 
Testament
4C 4C 4C Accent: literair-narra- 
tief onderzoek van 
het Nieuwe Testa­
ment
11.47
cultuurhistorische ach­
tergronden van het 
Nieuwe Testament
4C 4C 4C Accent: historisch­
semantisch onder­
zoek van het Nieuwe 
Testament in de 
Hellenistische wereld
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PATROLOGIE
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Patrologie, Patristiek en Geschiedenis van de Oude Kerk
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie
De Patrologie of vroege kerkgeschiedenis (tot ca. 500 n. Chr.) is in Nijmegen goed 
vertegenwoordigd. Alle grote series met tekstuitgaven op dit gebied zijn uiteraard 
aanwezig (Migne, Corpus Christianorum - beide zowel in druk als in digitale vorm -, 
Sources Chrétiennes). Ook de secundaire literatuur op dit terrein wordt binnen de 
financiële mogelijkheden redelijk bijgehouden. (Onderzoeksniveau CP4: het zoeken 
naar specifieke literatuur levert soms teleurstellend resultaat op).
Bij de Faculteit Wijsbegeerte wordt de filosofische kant van de patristiek bestudeerd, 
terwijl in de Faculteit der Letteren aandacht is voor het taalkundige aspect via een 
speciale leerstoel voor de studie van het Oudchristelijk Grieks en Latijn.
Waardering tijdschriftenbestand
De tijdschriftencollectie op het vakgebied is van onderzoeksniveau: CVP4.
Huidige aanschafpraktijk
Onderzoeksterreinen waarop verzameld wordt (CVP4-5):
- geschiedenis van concilies en daarmee verbonden de op de concilies besproken 
heresieën (gnostiek; manicheïsme)
- Augustinus
- de Capadocische en Alexandrijnse kerkvaders (bij de kerkvaders ligt het accent meer 
op de Griekse dan op de Latijnse kerkvaders)
- als thematische onderwerp: het gebed (in samenwerking met het onderzoek van de 
literaire afdeling)
- van oudsher aandacht voor de oosterse traditie (Griekse kerkvaders). Daarvoor de 
laatste jaren ook veel aanschaf door IOC
NB:
- Talen waarin wordt aangeschaft:
bronnenmateriaal: Grieks / Latijn / Oosterse talen (Syrisch / Aramees)
studies: Engels / Frans / Duits; Italiaans wellicht te weinig. Er is wel de Spaanse serie:
Bibliotheca de Autores Christianos.
Lacunes/gewenste aanvullingen
- Italiaanse studies
- Secundaire literatuur nodig voor de bestudering van het christelijk cultureel erfgoed 
kan in onvoldoende mate worden aangeschaft.
Bestelcoördinator: prof.dr. A.J.M. Davids
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PATROLOGIE
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.50
kerkgeschiedenis,
dogmen-
geschiedenis: alge­
meen
4C 4C 4C
11.51
vroege christendom
4-5C 4-5C 4-5C Zwaartepunt: patro- 
logie,concilie- 
geschiedenis, here­
sieën, Augustinus, 
Griekse kerkvaders 
(Capadocische en 
Alexandrijnse kerk­
vaders)
Ook aanschaf bij 
CB, Filosofie en 
Wijsbegeerte
08.21: Filosofie 
Griekse oudheid, Ro­
meinse oudheid. 
Hierbij: patristische 
filosofie
4-5C 4-5C 4-5C Patristische filosofie
11.53
oosters christendom
4-5C 4-5C 4-5C Bibliotheek Instituut 
Oosters Christendom 
bij de KUN.
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GESCHIEDENIS VAN KERK EN THEOLOGIE
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Kerkgeschiedenis
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie
Naast de Patrologie is conciliegeschiedenis als ander belangrijk zwaartepunt binnen de 
de kerkgeschiedenis bij de KUN te noemen. De verslagen van de oudere concilies zijn 
uiteraad in de Bibliotheek Godgeleerdheid aanwezig, evenals bijvoorbeeld de voorbe- 
reidingsteksten en documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.
De collectie voor het specialisme Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme is bij 
de KUN van hoog onderzoeksniveau (CP 4-5), doordat in 1969 het Katholiek Docu­
mentatie Centrum (met als doel het bewaren, verzamelen en ontsluiten van documen­
tatie over het katholiek leven in Nederland van de 19e eeuw tot heden) bij de KUN 
werd opgericht en er binnen de Letterenfaculteit een leerstoel Geschiedenis van het 
Nederlands Katholicisme is gevestigd. Ook voor de Centrale Bibliotheek behoort het 
katholiek erfgoed tot het aandachtsgebied voor aanvullende collectievorming 
Van oudsher wordt ook onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de theologie. 
Voor de tekstuitgaven van de belangrijke theologen en studies over hen, kan tevens 
beroep worden gedaan op de Centrale Bibliotheek.
Voor onderzoek naar de geschiedenis van spiritualiteit en kloosterleven wordt veelal 
gesteund op de bibliotheek van het Titus Brandsma Instituut.
Voor onderzoek naar christendom en kunst, samenwerking met Kunstgeschiedenis.
Waardering tijdschriftenbestand
Oordeel over de tijdschriftencollectie: uitstekend (CVP4-5).
Huidige aanschafpraktijk
De aanschaf - niveau CVP4 - richt zich op:
- handboeken en algemene werken kerkgeschiedenis in de moderne talen;
- methodologische literatuur;
- conciliegeschiedenis (zowel algemene als provinciale concilies) (CVP5)
Lacunes/gewenste aanvullingen
- Voor onderzoek naar volksreligiositeit en praktisch kerkelijk leven wordt voor de 19e 
en 20e eeuw verzameld door het KDC. Voorheen gebeurde dit voor de 15e-18e eeuw 
door de afdeling Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme binnen Letteren. Thans 
wordt dit deelgebied voor de vroeg-moderne tijd daar niet meer bijgehouden, aangezien 
er een accentverschuiving heeft plaatsgevonden in onderzoek en onderwijs richting 
19e/20e eeuw.
- Bij comparatief onderzoek moet geconstateerd worden een gebrek aan literatuur 
betreffende het reformatorisch christendom.
Bestelcoördinator: prof.dr. P.J.A. Nissen
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GESCHIEDENIS VAN KERK EN THEOLOGIE
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.50
kerkgeschiedenis,
dogmen-
geschiedenis: alge­
meen
4C 4C 4C Accent: methodologi­
sche literatuur
11.51
vroege christendom
5C 5C 5C Zwaartepunt: patro-
logie,concilie-
geschiedenis
11.52
middeleeuws christen­
dom
4C 4C 4C Zwaartepunt: conci- 
liegeschiedenis 
Ook aanschaf bij 
Centrale Bibliotheek, 
Filosofie, Middel­
eeuwen en TBI (mo­
derne devotie).
11.53
oosters christendom
4C 4C 4C Bibliotheek Instituut 
Oosters Christendom 
bij de KUN
11.54
rooms-katholicisme
4/5C* 4/5C* 4C/5C* Zwaartepunt: conci- 
liegeschiedenis 
Ook aanschaf door 
KDC, CB en Ge­
schiedenis 
*Voor Gesch. van 
het Ned. Katholicis­
me (19e-20e eeuw) 
complete collectie bij 
de KUN (CP/CVP5)
11.55
protestantisme: alge­
meen
3C 3C 3C
11.59
kerkgeschiedenis,
dogmengeschiedenis:
overige
4C 4C 4C
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SPIRITUALITEIT
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Spiritualiteit
Omschrijving en waardering collectie
Vanwege de nabijheid van de bibliotheekcollectie van het para-universitaire Titus 
Brandsma Instituut wordt voor de Bibliotheek Godgeleerdheid behoudens naslagwerken 
niet aangeschaft op het terrein van de spiritualiteit. Zie onder ’Verwante collecties’ 
(p.57) de collectiebeschrijving en aanschaf van het Titus Brandsma Instituut.
SPIRITUALITEIT
* LITERAIR-HISTORISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.63
spiritualiteit en mystiek
4-5C 4-5C 4-5C Bibliotheek Titus 
Brandsma Instituut 
bij de KUN
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EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE

PASTORAALTHEOLOGIE
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Pastoraaltheologie
* Pastoraaltheologie (christelijke gemeenschapsopbouw)
* Grondslag en Identiteit van het Katholiek Onderwijs m.i.v. het Godsdienstonderwijs
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Het vakgebied pastoraaltheologie werd in 1964 bij de KUN gevestigd: na aanvankelijk 
meer praktische gericht te zijn geweest - gericht op het leren van het ambt -, heeft het 
zich ontwikkeld tot een gevestigd wetenschapsgebied dat zich baseert op empirisch 
onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. In de huidige facultaire structuur 
moet het vak pastoraaltheologie niet worden verward met de postdoctorale ’Pastorale 
Studies’, dat voorbereidt op en verdere specialisatie biedt in pastorale functies en 
beroepen in de kerk, in het basispastoraat en in de categoriale pastorale zorg.
Omschrijving en waardering collectie
De KUN richt zich binnen de praktische theologie op het empirisch onderzoek. Dat geldt 
voor de verschillende pastorale disciplines die voorwerp zijn van onderzoek binnen de 
empirische praktische theologie: liturgie c.q homiletiek, catechese, kerkopbouw, 
diaconie, missionair pastoraat, pastorale counseling en geestelijke begeleiding. 
(Onderzoek betreffende liturgie, missionair pastoraat en geestelijke begeleiding gebeurt 
tevens onder de verantwoordelijkheid van de leerstoelhouders liturgie, missiologie en 
spiritualiteit). Het onderzoek is in haar methode sociaal-wetenschappelijk en empirisch 
georiënteerd.
In het licht van de maatschappelijke processen van modernisering, secularisering en 
multiculturalisering wordt onderzoek gedaan naar de morele en religieuze identiteit, 
zowel in een kerkelijke als niet-kerkelijke context van het hedendaagse subject.
De bibliotheekcollectie voor Pastoraaltheologie als onderzoeksgebied is bij de KUN van 
onderzoeksniveau (CP4). Ten aanzien van praktisch en meer populair materiaal in 
relatie tot het uitoefenen van het ambt van pastor en het beroep van leraar gods­
dienst/levensbeschouwing werd tot op heden nauwelijks tot niet in de Bibliotheek 
Godgeleerdheid gecollectioneerd. In de toekomst kan er meer aandacht aan worden 
besteed.
Waardering tijdschriftenbestand
De relevante wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de Pastoraaltheologie 
zijn aanwezig (collectievormingsniveau CVP4).
Huidige aanschafpraktijk
Pastoraaltheologie, gericht op empirisch onderzoek (collectievormingsniveau CVP4):
- liturgie c.q homiletiek
- catechese
- kerkopbouw
- diaconie
- missionair pastoraat
- pastorale counseling
- geestelijke begeleiding
Bestelcoördinator: drs. C. Sterkens
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PASTORAALTHEOLOGIE
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
* = doel- 
profiel NWO- 
gelden 1999
opmerkingen
11.70
praktische theologie: 
algemeen
4C 4C 4-5C*
11.71
pastorale psychologie
4C 4C 4C
11.76
pastoraat
4C 4C 4-5C* Pastoraaltheologie: 
gericht op empirisch 
onderzoek. Hiervoor 
NWO-gelden 1999 
voor aanvullende 
collectievorming. 
Ook aanschaf KDC: 
pastoraat/pastorale 
zorg
11.77
godsdienstige opvoe­
ding
4C 4C 4C Gericht op empirisch 
onderzoek
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LITURGIE
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Liturgie
Omschrijving en waardering collectie
In het verleden had het onderzoek van de afdeling Liturgie voornamelijk betrekking op 
de geschiedenis van de liturgie. De collectievorming sloot daarbij aan. Van oudsher 
ontbrak in Nijmegen de systematische en de pastoraalgerichte liturgiewetenschap. 
Sinds enkele jaren wordt empirisch-theologisch onderzoek verricht, met name naar 
liturgische rituelen en participatie aan die rituelen. Het betreft kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek dat aansluit bij de onderzoeksprogramma’s van de afdelingen pastoraaltheo­
logie en systematische theologie. Voor deze empirische aanpak in het onderzoek is de 
Nijmeegse bibliotheekcollectie ontoereikend. Met name voor de godsdienstwetenschap- 
pelijke, de sociaal-wetenschappelijke en de cultureel-antropologische onderdelen van 
het liturgie-onderzoek ontbreekt de benodigde literatuur. De collectie van de UTP 
Heerlen was praktisch pastoraal beter uitgerust, maar deze collectie is in 1999 overge­
gaan naar de priesteropleiding Rolduc. Het zal nodig zijn de leemtes van de afgelopen 
jaren, voor zover dat nog mogelijk is, te vullen. Deels kan daartoe een gedeelte van de 
‘extra NWO-gelden’ worden aangewend, want het gaat om een voor Nederland unieke 
onderzoeksaanpak: de Utrechtse liturgisten richten zich op de geschiedenis van de 
liturgie en de Tilburgers beoefenen de liturgiek vooral in systematisch perspectief.
Sinds 1990 hoort de sacramentologie ook tot het terrein van de afdeling. Daarvóór 
ressorteerde dit bij de afdeling systematische theologie. Vermoedelijk is sindsdien de 
collectievorming voor deze theologische subdiscipline ook niet meer zo goed bijgehou­
den.
Waardering tijdschriftenbestand
Het tijdschriftenbestand is redelijk te noemen (CVP3-4). Enkele relevante tijdschriften 
ontbreken, zoals het belangrijke tijdschrift: Journal o f ritual studies.
Lacunes/Gewenste aanvullingen
Ten aanzien van de collectie liturgie is aanvullende collectievorming nodig voor:
1. het op onderzoeksniveau brengen van de collectie liturgie, vanuit de invalshoek van 
empirisch onderzoek.
2. het opvullen van lacunes, met name voor de godsdienstwetenschappelijke, de 
sociaal-wetenschappelijke en de cultureel-anthropologische onderdelen.
3. opvullen lacunes met betrekking tot de sacramentologie.
Bestelcoördinatoren: drs. T. Quartier
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LITURGIE
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
* = doel- 
profiel NWO- 
gel- den 
1999
opmerkingen
11.74
liturgie
4C 3C 4C* Invalshoek: empi­
risch-theologisch 
onderzoek.
Accent: liturgische 
rituelen en de parti­
cipatie aan die ritue­
len
Enige lacunes voor 
godsdienstweten- 
schappelijke, soc.- 
wetenschappelijke 
en cult.antropologi- 
sche onderdelen
11.61
systematische theolo­
gie
4C 3C 4C Betreft: Sacramento- 
logie
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KERKELIJK RECHT
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Kerkelijk recht (2 leerstoelen)
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie
Voor de studie van het kerkelijk recht (met een leerstoel bij Theologie, aanvankelijk ook 
met deelopdracht in de faculteit der Rechtsgeleerdheid) is een collectie van onder- 
zoeksniveau aanwezig. (Van de studies afkomstig uit de grote onderzoeksinstituten op 
dit gebied te Rome en Duitsland is selectief materiaal aanwezig). De collectie is tevens 
goed uitgerust voor het onderwijs.
Met de instelling van een bijzondere leerstoel "geschiedenis van het canoniek recht" in 
1979 in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kreeg de bibliotheekcollectie bij de KUN 
voor dit deelgebied een impuls door de extra gelden voor aanvullende collectievorming 
die door de Rechtenfaculteit beschikbaar werden gesteld.
In principe wordt canoniek recht aangeschaft bij Godgeleerdheid en is het deelgebied 
Geschiedenis v.h. canoniek recht vertegenwoordigd in Bibliotheek Rechten
Waardering tijdschriftenbestand
Ook de aanwezige tijdschriften zijn van onderzoeksniveau (collectievormingsniveau 
CVP4).
Huidige aanschafpraktijk
Een belangrijk verzamelgebied, mede met het oog op het onderwijs: commentaren op 
het vigerende kerkelijk recht (CVP4).
Bestelcoördinator: prof. dr. K.W. Walf
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KERKELIJK RECHT
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
* = doel- 
profiel NWO- 
gelden 1999
opmerkingen
11.73
kerkorganisatie, kerk­
recht
4C 4C 4-5C* Aanschafgebied 
Canoniek recht bij 
Godgeleerdheid, met 
accent: commenta­
ren op het vigerende 
kerkelijk recht. 
Geschiedenis v.h. 
canoniek recht in Bi­
bliotheek Rechten
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MISSIOLOGIE
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Missiologie
I. COLLECTIEBESCHRIJVING 
Omschrijving en waardering collectie
De collectie voor het vakgebied Missiologie werd aanvankelijk gevormd door het Missio- 
logisch Instituut dat van 1948 tot 1968 heeft bestaan en bij de Faculteit Godgeleerdheid 
was gehuisvest. De boekerij Miss.In bestond bij opheffing van het instituut uit naar 
schatting 6500 banden, exclusief de antropologische literatuur die met de oprichting van 
het Instituut Antropologie aan de Berg-en Dalseweg naar de bibliotheek aldaar werd 
overgebracht. Missiologie bleef als vakgebied in de Faculteit voortbestaan, zodat de 
overige missiologische literatuur werd geïntegreerd in de Bibliotheek Godgeleerdheid. 
Inmiddels is in 1993 opnieuw een Missiologisch Instituut opgericht, dat de ondersteu­
ning van de missionaire beweging in Nederland beoogt door middel van onderzoek, 
scholing en andere vormen van dienstverlening. In de Bibliotheek van de UTP in 
Heerlen werd door dit instituut een bibliotheekcollectie gevormd.
Het KDC heeft een goede aanvullende collectie, vooral Nederlandstalige literatuur, op 
het terrein van de geschiedenis van de bij de missie betrokken congregaties.
Het oordeel over de bibliotheekcollectie missiologie anno 1999 is gematigd. (CP3 
matige onderwijscollectie). Met name de laatste tien jaren (zeker sinds de fusie in 1992 
van de Theologische Faculteit KUN en UTP Heerlen) is er in Nijmegen op missiologisch 
gebied weinig aangeschaft.
Waardering tijdschriftenbestand
De tijdschriftencollectie voor Missiologie is te beperkt voor onderzoek en moet derhalve 
van onderwijsniveau worden gekarakteriseerd (collectievormingsniveau CVP3): de 
aanwezige tijdschriften zijn voor 50% van wetenschappelijk niveau, voor 50% van meer 
populair karakter.
Aanschafpraktijk/aanschafvoornemens
In 1999 heeft het Missiologisch Instituut een eigen budget gecreëerd voor aanschaf van 
boeken en enkele tijdschriftabonnementen. Dit moet een nieuwe collectie ‘Miss.In.’ in de 
Bibliotheek Godgeleerdheid vormen.
Vanaf oktober 1999 wordt in aanschaf een zekere verdeling gehanteerd tussen hetgeen 
de Theologische Faculteit op missiologisch gebied aanschaft en hetgeen het Missiolo- 
gisch Instituut voor de collectie aankoopt. De aanschafprofielen zijn als volgt:
- Faculteit: Geschiedenis en theologie van missie, alsmede missionair pastoraat. Hierbij 
is inbegrepen: ontwikkelingen op het gebied van de theologie van de godsdiensten, 
theologie van de bevrijding en inculturatietheologie.
- Missiologisch Instituut: Geschiedenis en actuele situatie van de missionaire beweging 
in Nederland, in relatie tot de voormalige missielanden. Hierbij is inbegrepen: geschie­
denis en actuele situatie van de kerk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Er is een achterstand in literatuur betreffende missionaire antropologie en in kerkge­
schiedenis van de derde wereld. Daartoe zal overleg nodig zijn met enerzijds het 
Instituut Kulturele Antropologie (IKA) en anderzijds het KDC (i.v.m. Nederlandse mis- 
siegeschiedenis) en de afdeling Kerkgeschiedenis binnen de Theologische Faculteit.
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De toekenning van de extra NWO-gelden biedt mogelijkheid om de lacunes van de 
afgelopen jaren te vullen. Overigens is in 1999 duidelijk geworden dat een overdracht - 
van de missiologische collectie van de UTP te Heerlen aan de KUN niet haalbaar is 
gebleken.
Bestelcoördinator: dr. F.S.J. Wijsen
MISSIOLOGIE
* EMPIRISCH-PRAKTISCHE THEOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
* = doelpro- 
fiel NWO- 
gelden 1999
opmerkingen
11.78
missiologie
4C 3C 4C* Versterking via 
NWO-gelden voor 
geschiedenis en 
theologie van missie, 
alsmede missionair 
pastoraat.
11.54
kerkgeschiedenis:
rooms-katholicisme
4C 3C 4C* Geschiedenis van de 
missie. Ook aan­
schaf door KDC.
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GODSDIENSTWIJSBEGEERTE EN GODSDIENSTFENOMENOLOGIE

GODSDIENSTWETENSCHAP en GODSDIENSTWIJSBEGEERTE
* GODSDIENSTWIJSBEGEERTE EN GODSDIENSTFENOMENOLOGIE
Leerstoelgroep(en)
* Algemene Godsdienstwetenschap en Godsdienstwijsbegeerte (gelijkluidende leerop­
dracht in Faculteit der Wijsbegeerte)
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie (CP4)
De bibliotheekcollectie Godsdienstwetenschap bij de KUN is een brede collectie en
omvat de volgende gebieden:
- systematische godsdienstwetenschap,
waaronder godsdienstfilosofie, godsdienstsociologie, godsdienstgeschiedenis, gods­
dienstpsychologie, waarbij vooral de randgebieden tussen theologie en de respec­
tievelijke specialismen door Godgeleerdheid worden aangekocht. Vanuit verschillen­
de studierichtingen worden deze disciplines namelijk ook bestudeerd: literatuur 
hiervoor is daarom vooral ook in de collecties Wijsbegeerte, Sociologie en Psycho­
logie aanwezig. In de Bibliotheek Psychologie is de boekerij van cultuur- en gods­
dienstpsycholoog professor Han Fortmann opgenomen. De collectie Godsdienstfilo­
sofie is ondergebracht bij de Bibliotheek Filosofie, terwijl godsdienstgeschiedenis en 
- wetenschap tot de Bibliotheek Godgeleerdheid behoren).
- andere religies: antieke godsdiensten, boeddhisme, hindoeïsme, islam
N.B. De bibliotheekcollectie Antieke godsdiensten i.h.b. van het Oude Egypte wordt in
stand gehouden door de Stichting Jozef M.A. Janssen.
Huidige aanschafpraktijk
Onderzoeksterreinen waarop nu wordt verzameld - niveau CVP4 - zijn:
1) godsdienstfilosofie:
- algemene werken;
- mythe en zinproblematiek;
- vergelijkende studies (comparatieves studies), met name: filosofie in 
boeddhisme, hindoeïsme, in taoïsme;
- godsdienstfenomenologie, met name: onderzoek naar symbolen, riten en 
religieus gedrag;
- Afrikaanse filosofie, met name: in de raakvlakken met godsdienstfilosofie; 
NB: filosofische godsleer is eerder verzamelgebied aan Universiteit Utrecht
2) godsdienstgeschiedenis:
- algemene werken;
- studies over de afzonderlijke godsdiensten, met name: boeddhisme, 
hindoeïsme en taoïsme (N.B: antieke godsdiensten, met name egyptische 
wordt verzameld door ‘Antieke godsdiensten i.h.b. van het Oude Egypte’);
- schriftloze tradities (N.B.: op dit gebied wordt ook verzameld door Insti­
tuut Kulturele Antropologie).
- niet-religieuze levensbeschouwingen, humanisme(CVP3:onderwijsniveau)
3) godsdienstwetenschap:
- algemene werken;
- godsdienstwetenschappelijke studies over mythe, symbolen, riten;
- mystiek.
- nieuwe religieuze bewegingen (CVP3: onderwijsniveau)
Bestelcoördinator: prof. dr. W. Dupré
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GODSDIENSTWETENSCHAP en WIJSBEGEERTE
* GODSDIENSTWIJSBEGEERTE EN GODSDIENSTFENOMENOLOGIE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
* = doel- 
profiel NWO- 
gelden 1999
WN/TC
opmerkingen
11.00
theologie en gods­
dienst-
wetenschap: algemeen
4C 4C 4C
11.01
systematische gods­
dienst-
wetenschap: algemeen
4C 4C 4C
11.02
godsdienstfilosofie 
is: 08.37
4C 4C 4-5C* Aanschaf wijsgerige 
theologie door God­
geleerdheid; 
Aanschaf gods­
dienstfilosofie vooral 
door Wijsbegeerte
11.05
godsdienstsociologie
3C 3C 3C Aanschaf ook door 
Sociologie
11.06
godsdienstpsychologie
4C 3C 3-4C* Aanschaf vooral 
door Psychologie; 
daar collectie H. 
Fortmann aanwezig
11.07
relaties tussen gods­
diensten
4C 4C 4-5C* *Verhouding chris­
tendom-indische 
godsdiensten
11.08
niet-godsdienstigheid
3C 3C 3C Humanisme
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
* = doel- 
profiel NWO- 
gelden 1999
WN/TC
opmerkingen
11.80
islam: algemeen
3C 3C 3C Bij TCMO (Letteren): 
Hierbij ook sociologi­
sche en politieke 
aspecten van de 
Islam; rituelen.
Bij Godgeleerdheid 
kleine collectie in 
opbouw
11.81
koran
3C 3C 3C Bij TCMO (Letteren)
11.82
traditieliteratuur
3C 3C 3C Accent bij TCMO 
(Letteren)
11.83
stromingen binnen de 
Islam
2C 2C 3C Bij TCMO (Letteren)
11.84
islam: overige
3C 3C 3C Bij TCMO (Letteren) 
Aanschafaccent: 
vroeg-Islamitisch 
recht
11.86
godsdiensten van 
China
11.87
godsdiensten van Ja­
pan
11.90
Indische godsdiensten: 
algemeen
3C 3C 3C
11.91
brahmanisme, vedisme
3C 3C 3C
11.92
hindoeïsme
3C 3C 3C Collectie in opbouw
11.93
boeddhisme
3C 3C 3C Collectie in opbouw
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VERWANTE COLLECTIES

ANTIEKE GODSDIENSTEN i.h.b. van het OUDE EGYPTE / 
Stichting Jozef M.A.Janssen
Leerstoel (vanuit Stichting Jozef M.A.Janssen)
* Antieke godsdiensten i.h.b. van het Oude Egypte
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Omschrijving en waardering collectie Antieke Godsdiensten i.h.b. van het Oude 
Egypte (CP4)
De collectie Egyptologie (en in ruimere zin: antieke godsdiensten) wordt gevormd door 
de nagelaten boekerij van de Leidse hoogleraar en priester Jozef M.A.Janssen(+1963). 
De collectie kan worden bijgehouden door het legaat dat de KUN samen met de 
boekencollectie heeft mogen ontvangen. Het betreft een specialistische onderzoekscol­
lectie. Jozef Janssen had als samensteller van de Annual Egyptological Bibliography 
een omvangrijke collectie Egyptologische en Koptologische boeken en tijdschriften 
opgebouwd, alsmede een enorme verzameling overdrukken.8 De hoogleraar hoopte 
dat door zijn legaat de Egyptologie ook aan een Nederlandse Katholieke Universiteit 
beoefend zou kunnen worden. Aanvankelijk werd de bibliotheek geplaatst bij de collec­
tie Semitica in de bibliotheek van de Faculteit der Letteren van de KUN. Na opheffing 
van de studierichting Semitische taal- en letterkunde werd de collectie overgebracht 
naar de Bibliotheek Godgeleerdheid. In 1989 werd de Stichting Jozef M.A. Janssen 
opgericht. Tevens werd een bijzondere leerstoel "Antieke Godsdiensten, inzonderheid 
die van het Oude Egypte" ingesteld, gevestigd bij de Faculteit der Godgeleerdheid. De 
aanwezige bibliotheekcollectie wordt als goed beoordeeld: voor Nederland een 
bijzondere collectie die dan ook gebruikers buiten Nijmegen ‘trekt’.
Waardering tijdschriftenbestand
Ook de tijdschriften voor het vakgebied zijn op onderzoeksniveau aanwezig.
Aanschafpraktijk
De collectie moet een goed overzicht geven van het terrein van de leeropdracht ‘Antie­
ke godsdiensten i.h.b. van het Oude Egypte’. De studenten komen uit diverse studie­
richtingen (theologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, klassieke talen).
Collectie is naast algemene werken gericht op:
- basismateriaal voor studie van de taal;
- bijbelwetenschap in samenhang met het oude Egypte;
- catalogi van op het onderwerp betrekking hebbende collecties.
Plaatwerken zijn een belangrijk onderdeel van de collectie. Met het oog op het onder­
wijs is het essentieel dat deze onder handbereik (blijven) staan.
Aanschaf gebeurt uit het budget van de Stichting Jozef Janssen.
Bestelcoördinator: prof. dr. D. van der Plas
8 Vgl. Dirk van der Plas (red.), Jozef M. A. Janssen, Leven en werken = vie et travaux, Nijmegen 
(Katholieke Universiteit Nijmegen) 1996. - 72 p. (Opuscula niliaca noviomagensia dl. 1).
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ANTIEKE GODSDIENSTEN i.h.b. van het OUDE EGYPTE
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
wenselijk niveau weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
wenselijk
niveau
WN/TC
opmerkingen
11.10
antieke godsdiensten: 
algemeen
4C 4C 4C
11.11
Egyptische godsdienst
4-5C 4-5C 4-5C Bibliotheek plus 
legaat Jozef M.A. 
Janssen (+1963)
11.12
Mesopotamische
godsdiensten
3C 3C 3C
11.13
Kanaanitische gods­
dienst
3C 3C 3C
11.14
Perzische godsdienst
3C 3C 3C
11.15
Griekse godsdienst
4C 3C 3C Vooral aanschaf bij 
Oude Geschiedenis
11.17
Romeinse godsdienst
4C 3C 3C Vooral aanschaf bij 
Oude Geschiedenis
11.18
Uitheemse godsdien­
sten en culturen in het 
Romeinse rijk
3C 3C 3C
11.19
antieke godsdiensten: 
overige
3C 3C 3C
5S
TITUS BRANDSMA INSTITUUT
Het Titus Brandsma Instituut is vernoemd naar de in het concentratiekamp Dachau 
omgekomen karmeliet Titus Brandsma, die van 1923 tot 1942 aan de KUN was verbon­
den als hoogleraar in de ’geschiedenis van de vroomheid, met name van de Nederlan- 
de mystiek’. Het Titus Brandsma Instituut werd in 1967/1968 als para-universitair 
instituut opgericht door de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Provin­
cie van de Karmelieten en houdt zich bezig met de studie van spiritualiteit (de leer van 
de religieuze ervaring en het geestelijk leven) en mystiek. Aandachtspunten van het 
onderzoek zijn o.a. grondslagen van de spiritualiteit en mystiek, geschiedenis en spiritu­
aliteit van de Moderne Devotie, spiritualiteit en liturgie, hedendaagse spiritualiteit en 
geestelijke begeleiding. Het Titus Brandsma Instituut verzorgt binnen de theologische 
faculteit het onderwijs in spiritualiteit en mystiek, met name binnen de afstudeerrichting 
spiritualiteit. Het TBI bezit uitgebreide documentatie op het gebied van de Nederlandse 
spiritualiteit tot 1850. Daarnaast werkt het TBI aan een Psalmendocumentatie (bibliogra­
fie en artikelen per psalm), de Documentatie Mystiek (bibliografie en artikelen per mysti­
cus) en de Bibliografie van de Spiritualiteit en de Geschiedenis van de Moderne 
Devotie (BSGMD).
Omschrijving collectie
De eigen bibliotheek van het Titus Brandsma Instituut is in het Erasmusgebouw naast 
de Bibliotheek Godgeleerdheid gevestigd en herbergt ca. 30.000 banden van de totale 
TBI-collectie, die verder is ondergebracht in de magazijnen van de Centrale Bibliotheek 
van de KUN. De gehele TBI-collectie omvat ca. 80.000 banden, waaronder 15 hand­
schriften, 21 incunabelen, 65 postincunabelen en ca 13.000 titels van vóór 1900 
(waartoe ca. 2000 gebedenboekjes uit de 16e en 17e eeuw). Daarnaast kunnen nog 
ca. 7500 brochures worden geteld, alsmede 5000 tijdschriftbanden. Het aantal lopende 
tijdschriftabonnementen ligt rond de tachtig.
De TBI-collectie heeft een eigen geautomatiseerde catalogus maar zal in de nabije 
toekomst via de Online Publiekscatalogus van KUN breder toegankelijk worden ge­
maakt. De bibliotheek van het TBI gaat beheersmatig deel uitmaken van de biblio­
theekvoorziening van de KUN.
De bibliotheek van het Titus Brandsma Instituut is een gespecialiseerde en zeer goed 
uitgeruste bibliotheek van bronnen van joods-christelijke spiritualiteit (bijbelse spirituali­
teit, mystieke teksten e.d.) en studies die deze bronnen helpen ontsluiten. Bijzondere 
collecties vormen de Nederlandse en Franse geestelijke literatuur van de zestiende tot 
de achttiende eeuw. Omdat Titus Brandsma en zijn opvolgers hun leerstoel gedeeltelijk 
in de Letterenfaculteit bekleedden, is binnen die faculteit in het verleden een kleine 
collectie Nederlandse Mystiek gevormd. Enkele jaren geleden is deze collectie van ca. 
2500 banden vanuit de Bibliotheek Letteren overgebracht naar de magazijnen van de 
Centrale Bibliotheek. Dit collectie-onderdeel wordt niet meer uitgebreid.
Aanschafbeleid
De bibliotheekcollectie van het TBI groeit jaarlijk met circa 1000 titels, waarvan onge­
veer de helft uit schenkingen en de andere helft door eigen aanschaf. Aankoop ge­
schiedt in de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits, en in mindere mate Spaans en 
Italiaans. De TBI-collectie wordt op hoog niveau (onderzoeksniveau/complete collectie­
vorming) bijgehouden. Door de faculteit Godgeleerdheid wordt in verband met de 
aanwezigheid van de Bibliotheek van het TBI geen eigen aanschaf voor het vakgebied 
spiritualiteit gedaan.
Aanschafgebieden
De collectievorming van het Titus Brandsma Instituut richt zich op literatuur over de 
geschiedenis en de theologie van de joods-christelijke spiritualiteit (waarbij Engelse 
spiritualiteit, Duitse spiritualiteit, Franse spiritualiteit, Italiaanse spiritualiteit, Spaanse
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spiritualiteit, Nederlandse spiritualiteit); geschiedenis en spiritualiteit van orden en con­
gregaties; literatuur over gebed, meditatie en religieuze ervaring; geestelijke literatuur; 
preekliteratuur; kerkgeschiedenis; hagiografie; menswetenschappelijke (met name 
godsdienstpsychologische) studies in verband met spiritualiteit en mystiek ; christelijke 
kunst; joodse en bijbelse spiritualiteit.
Belangrijke onderdelen binnen de collectie zijn de rubrieken:
Ascese en mystiek; geschiedenis van de spiritualiteit; religieuzen (orden en congrega­
ties); Judaica
Wetenschappelijk medewerker/collectiebeheerder: drs. H. Rutten
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INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM (IVOC)
Het bij de KUN gevestigde para-universitaire Instituut voor Oosters Christendom (IVOC) 
werd in 1991 opgericht en houdt zich in onderzoek en onderwijs bezig met historische 
en actuele ontwikkelingen binnen de kerken van Byzantijnse en Oriëntaalse traditie. Het 
IVOC heeft tot doel de bevordering van de wetenschappelijke kennis over het chris­
tendom in Oost-Europa, de Balkan (in het bijzonder Griekenland) en het Midden­
Oosten. Het IVOC is opgericht als voortzetting van het Instituut voor Byzantijnse en 
Oecumenische studies van de Paters Assumptionisten.
Deelthema’s van onderzoek zijn onder meer:
- de verhouding tussen kerk en staat in Oost-Europa
- acculturatievraagstukken van oosterse christenen in West-Europa, m.n. Nederland 
en België
- interreligieuze dialoog tussen islam en Oosters christendom, in het bijzonder in het 
Midden-Oosten
- liturgie en samenleving
Naast academisch en post-academisch onderwijs verzorgt het IVOC cursussen aan 
derden over o.a. Byzantijnse kunst, iconen, koorzang, oosterse spiritualiteit en liturgie, 
de geschiedenis en actuele situatie van Oosters-orthodoxe kerken.
Omschrijving collectie
Het Instituut voor Oosters Christendom beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek 
van ca. 25.000 boeken, meer dan 200 tijdschriften in Westerse talen, Russisch, Grieks, 
Roemeens, Arabisch en Syrisch, series, brochures en een groot aantal losbladige 
werken. De collectie betreft het Oosters Christendom in een brede cultuur-historische 
context en groeit jaarlijks met ca. 500 titels, deels uit systematische aankoop, deels uit 
schenkingen afkomstig uit vooral Griekenland, Rusland en het Midden-Oosten of 
erfenissen van overleden specialisten op het terrein van het Oosters Christendom. 
Daarnaast ontvangt de redactie van het door het IVOC uitgegeven tijdschrift ’Het 
Christelijk Oosten’ literatuur ter recensie en signalering en worden abonnementen uit 
hoofde van ruil ontvangen. Naast de aanschaf van wetenschappelijke literatuur wordt 
ook meer algemeen-informatieve literatuur aangekocht, alsmede geschriften die een 
zekere stellingname t.a.v het Oosters Christendom of Oecumene (Oost-West) weer­
geven (vlugschriften, manifesten).
De bibliotheek van het IVOC is gevestigd in het Erasmusgebouw bij de Bibliotheek 
Godgeleerdheid van de KUN, waar ca. 16.000 banden en alle tijdschriften van de 
IVOC-collectie staan opgesteld. Een deel van de IVOC-collectie is ondergebracht in de 
magazijnen van de Universiteitsbibliotheek. De collectie is nog maar ten dele via de 
Online Publiekscatalogus van de KUN ontsloten. Retrospectieve catalogisering en 
integratie in de bibliotheekvoorziening van de KUN is voorzien.
Na de opheffing van de facultaire leerstoel Oosterse Theologie in 1986 schaft de 
Faculteit der Godgeleerdheid zelf nauwelijks nog literatuur aan op het terrein van de 
oosterse theologie. Die taak heeft het IVOC overgenomen. Ook met het Titus Brand- 
sma Instituut zijn afspraken gemaakt over afstemming van collectievorming, en wel in 
die zin dat het IVOC zorgt voor de aanschaf van literatuur op het terrein van de mystiek 
van de Oosterse kerken.
Aanschafgebieden
In de collectie van de bibliotheek van het Instituut voor Oosters Christendom worden de 
volgende aanschafgebieden onderscheiden:
1. Oosters Christendom, uitgesplitst naar Byzantijns-Grieks, Midden-Oosten en Slavisch
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(incl. Roemeens en Georgisch).
Van elk van de drie onderscheiden gebieden van het Oosters Christendom wordt 
aangeschaft voor:
- context (geschiedenis, taal, politiek)
- kerkgeschiedenis
- theologie
- liturgie
- spiritualiteit
- recht
- literatuur (door het geloof geïnspireerde bellettrie)/filosofie
- kunst (iconografie)
Het Byzantijns-Grieks en het Slavisch Oosters Christendom, met name in Rusland, 
hebben in de collectievorming een licht accent ten opzichte van het Oosters Christen­
dom van het Midden-Oosten.
2. Oecumene (tussen Oost en West, en binnen het Oosters Christendom)
- theologie en dialogen
- Wereldraad van Kerken
- met Rome geünieerde kerken.
Daarnaast wordt een gespecialiseerde naslagcollectie in stand gehouden bestaande uit 
encyclopedieën, bibliografieën en handboeken m.b.t. tot het Oosters Christendom, 
alsmede woordenboeken en grammatica’s van de betrokken Oosterse talen.
Wetenschappelijk medewerker/bibliothecaris: dr. B. Groen
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CENTRALE BIBLIOTHEEK KUN en de aanschaf van literatuur op het terrein van 
de Theologie
Aanschafbeleid
De Centrale Bibliotheek speelt in de collectievorming van de KUN een aanvullende en 
ondersteunende rol op de collectievorming van de faculteiten, en wel in de vorm van 
het beheren van een ruime, actuele referentiecollectie, de aanschaf van algemene en 
interdisciplinaire literatuur en selectieve verwerving van literatuur op het werkingsgebied 
van de KUN met bijzondere aandacht voor het katholiek erfgoed, alsmede boek- en 
bibliotheekgeschiedenis, informatiewezen. De Centrale Bibliotheek vervult de weten­
schappelijke bewaarfunctie met accent op de humaniora. Financiering van de col­
lectievorming van de Centrale Bibliotheek gebeurt vanuit centrale middelen.
Voor de collectievorming Theologie betekent dit in concreto dat de Centrale Bibliotheek 
zorgt voor:
- een collectie naslagwerken en bibliografische hulpmiddelen, ook op het terrein van 
de theologie
- intekeningen op enkele belangrijke series (met name op het terrein van de Patris­
tiek)
- intekening op een aantal theologische tijdschriften
- selectieve aankoop nieuwe literatuur ivm ’christelijk-cultureel erfgoed’
- selectieve aanschaf interdisciplinaire literatuur geesteswetenschappen en religiestu­
dies
- publicaties KUN: door KUN-medewerkers en over de KUN (aanschafdoel: complete 
collectie)
- opnemen breed scala schenkingen
- verwerven van dissertaties via ruil (Nederlandse en in beperkte mate buitenlandse)
- beheer en beschikbaarstelling van door KU verworven kloostercollecties, in het 
kader van het veiligstellen van katholiek erfgoed, in lijn met voorstellen in het 
rapport De Katholiek kerkelijke bibliotheken in Nederland (1973).
- wetenschappelijke bewaarfunctie voor literatuur die vanuit de decentrale bibliotheek 
naar de magazijnen worden overgeplaatst.
Bijzondere collecties en schenkingen m.b.t. theologie aanwezig in de Centrale 
Bibliotheek
Vanaf de jaren zeventig zijn verschillende bibliotheekcollecties van Nederlandse kloos­
ters en congregaties bij de universiteitsbibliotheek van de KUN ondergebracht. Het gaat 
om:
Bibliotheekcollecties van de Congregatie der Paters Redemptoristen (1975)
De Centrale Bibliotheek heeft in 1975 de collecties van de Paters Redemptoristen met 
een totale omvang van nominaal 240.000 (de facto ruim 200.000) banden kunnen 
aankopen, te weten de voormalige bibliotheken van de Redemptoristen te Wittem, 
Roermond, Nijmegen, Rotterdam, Roosendaal, Amsterdam, Den Haag, Zenderen en 
Seppe. Omdat bij de bevrijding van Nijmegen in 1944 de instituutscollectie theologie 
was verbrand, vormt deze collectie van ouder materiaal een welkome aanvulling, o.a. 
op het gebied van de geschiedenis van de moraaltheologie.
Daarnaast vormden de Redemptoristencollecties op andere terreinen een belangwek­
kende aanvulling op KUN-collectie. Zij bevatten alleen al 113 handschriften van de 
vijftiende tot de twintigste eeuw, 46 incunabelen en 149 postincunabelen, enkele 
honderden delen ’litteratura devota’ uit de zestiende en zeventiende eeuw, belangrijke 
componenten behelsden de negentiende-eeuwse katholieke theologie, achttiende- en
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negentiende-eeuwse prekenbundels en werken over de lekenmissie en de Surinaamse 
missie.9
Bibliotheek van het Canisiuscollege te Nijmegen (1979-1980)
In 1979-1980 werd met succes onderhandeld met de paters Jezuïeten over de aankoop 
van de bibliotheek van het Canisiuscollege te Nijmegen. De in uitstekende conditie 
verkerende collectie van 37.000 delen werd eigendom van de Katholieke Universiteit, 
met uitzondering van enkele kasten pretiosa (deze werden bij Van Gendt geveild), de 
Jesuitica en het overgrote deel van de tijdschriften.
De bibliotheek had een duidelijk Letteren-accent en bevatte sterke componenten 
wijsbegeerte, natuurwetenschappen, klassieken en Nederlandse, Franse, Duitse en 
Engelse letterkunde.10 Karakteristiek: kwalitatief hoogstaande docentenbibliotheek met 
wetenschappelijke segmenten (met name theologie en filosofie) en een goede naslag­
collectie.
Klein Seminarie Apeldoorn
In verband met de opheffing van het Klein-Seminarie Apeldoorn zocht het Aartsbisdom 
Utrecht in 1971 een nieuw onderkomen voor de bibliotheekcollectie van deze instelling. 
Met het oog op verdere overname werd de collectie toen naar de UB Nijmegen overge­
bracht.
De collectie had veel materiële schade opgelopen in de oorlogsjaren en bestond 
aanvankelijk uit 30.000 delen, maar na ontdubbeling kwamen de 16.518 delen voor 
overname in aanmerking. Zo’n 10.000 doubletten en een aantal door vocht onherstel­
baar beschadigde werken werden door het Aartsbisdom antiquarisch verkocht. De 
overname kwam uiteindelijk in 1982 rond.
De collectie Apeldoorn bevatte nogal wat oude drukken (onder meer drie incunabe­
len en 30 postincunabelen), diverse oude atlassen, bekende werken op het gebied van 
de natuurlijke historie, reizen, ontdekkingen, vaderlandse en regionale geschiedenis en 
letterkunde. Zeer bijzonder was de verzameling Vondel-drukken. Handschriften, archiva­
lia en enkele deelcollecties van regionaal belang werden door het Aartsbisdom onder­
gebracht bij het Rijksarchief Utrecht, een aantal kunsthistorische werken bij het Bureau 
voor Kerkelijk Bezit te Zeist.11
Albertinum Nijmegen
De vooral om haar theologische en filosofische rijkdom gerenommeerde bibliotheek van 
Orde der Dominicanen, gevestigd in het Albertinum te Nijmegen bestond uit 100.000 
delen (80.000 boeken en 20.000 tijdschriften), waaronder een respectabel aantal 
incunabelen en oude drukken. De collectie werd door de Dominicanen in 1996 bestemd 
voor een aantal w.o.-instellingen in Nederland. Na aanvulling van de KUN-collectie zijn 
de resterende werken bestemd voor Groningen, Leiden en de Vrije Universiteit Amster­
dam.12 Circa 28.000 delen (35%) konden zo aan de KUN-collectie worden toege­
voegd.
9 Vgl. A.H. Laeven, "Mijlpalen van een bibliothecariaat", in: Capita Selecta uit de geschiedenis van de 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Nijmegen 1995, p. 59. Zie ook: A.M. Sampers CssR., "De bibliotheek van 
het Redemptoristenklooster te Wittem", in: Bibliotheekleven 26(1941), pp. 88-102 en H. Mosmans, Het 
redemptoristenklooster te Wittem. Zie voor de beschrijving van de handschriften: Gerda C. Huisman, 
Catalogus van de middeleeuwse handschriften in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Leuven 1997 
(Miscellanea Neerlandica XIV). Het betreft de nummers in de reeks 300. De incunabelen in: A.H. Laeven, 
Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 1923-1984, Nijmegen-Grave 1986 (Nijmeegse codicologi- 
sche cahiers 7)
10 A.H. Laeven, "Mijlpalen", p. 60.
11 A.H. Laeven, "Mijlpalen", pp. 60-61.
12 Jaarverslag Universiteitsbibliotheek Nijmegen 1996, p. 19.
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Studiehuis Zwolle
In 1998 werd de bibliotheekcollectie van het studiehuis van de Dominicanen te Zwolle 
voor het grootste deel aan de KUN geschonken.13 Het betreft een collectie van ca.
16.000 banden, voornamelijk theologie, filosofie, geschiedenis en bellettrie. De boekerij 
moet nog worden verwerkt.
Particuliere en incidentele schenkingen
Gedurende de vijfenzeventig jaren van het bestaan van de KUN hebben zeer velen de 
collectie van de KUN verrijkt, zowel met talloze incidentele schenkingen als door 
grotere schenkingen of legaten. Tot de schenkingen behoren (delen van) bibliotheken 
van voormalige KUN-hoogleraren, onder wie voor de theologie zijn:
R.R. Post (1968, kerkgeschiedenis), F.A.M. van Welie (1968, kerkelijk recht), H.M.M. 
Fortmann (1970, cultuur- en godsdienstpsychologie), W.K.M. Grossouw (1984, theolo­
gie), J.T. Nelis SSS (1987, theologie), J. van Laarhoven (1996, kerkgeschiedenis, 
theologie).14
Van de continue stroom schenkingen die bij het Katholiek Documentatie Centrum 
binnenkomt, worden werken die niet binnen het KDC-profiel passen en voor de UB- 
collectie relevant worden geacht naar de CB doorgesluisd.
13 Jaarverslag Universiteitsbibliotheek Nijmegen 1998, p. 23.
14 A.H. Laeven, "Mijlpalen", p. 61, n. 35.
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KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM (KDC)
Het Katholiek Documentatie Centrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen werd in 
1969 opgericht met als doel het bewaren, verzamelen en ontsluiten van documentatie 
over het katholiek leven in Nederland van de 19e eeuw tot heden, alsmede het bevor­
deren van onderzoek naar en publiceren over historische en actuele ontwikkelingen in 
het Nederlands katholicisme. Naast de bibliotheekfunctie heeft het KDC tevens taken 
t.a.v. het bewaren van archieven op het terrein van het Nederlands Katholicisme 
(19e/20e eeuw), terwijl de afdeling Katholiek Leven in Beeld en geluid (KLIB) zorgt voor 
het bewaren en ontsluiten van historisch beeldmateriaal en audio- en audiovisule 
documenten met betrekking tot het Nederlands Katholicisme (19e/20e eeuw).
De KDC-bibliotheek bewaart zowel zuiver wetenschappelijke studies als publicaties die 
door, voor en over de Nederlandse katholieken in de 19de en 20ste eeuw zijn uitgege­
ven en het katholiek leven alsmede de werking van het katholicisme in de maatschappij 
illustreren. In deze gevarieerde collectie bevinden zich o.m. gedenkboeken van 
parochies en katholieke instanties, alsmede tal van brochures en pamfletten, allerlei 
schoolboeken (godsdienst-, lees- en geschiedenisboekjes), gebedenboeken etc. De 
bibliotheek bevat ook een uitgebreide verzameling periodieken, waaronder 715 lopende 
abonnementen. Naast talrijke tijdschriften uitgegeven door katholieke organisaties in 
Nederland beheert het KDC een keuze van buitenlandse periodieken, een collectie dag­
en weekbladen (bv. Katholieke Illustratie) en jaarverslagen van een groot aantal 
katholieke verenigingen en instellingen. Daarnaast uitgebreide documentatie in de vorm 
van knipsels, druksels en liederen.
Het aanschafbeleid ten aanzien van de bibliotheekcollectie kan als volgt worden om­
schreven:
Uitgangspunten
- het beschikbare budget bedraagt ca. f.23.000, - (voor aankoop van boeken en 
tijdschriften) plus ca. f.10.000,- voor bindkosten.
- het KDC bouwt de collectie vooral op uit schenkingen: wordt een titel niet direct 
aangeschaft, dan komt die meestal op middellange termijn wel via schenkingen binnen.
- een titel die elders bij de KUN aanwezig is, wordt over het algemeen niet nogmaals 
door het KDC aangeschaft.
Aandachtsgebieden KDC:
1. Wetenschappelijke literatuur:
- geschiedenis Nederlands katholicisme 19e/20e eeuw (verzuiling en ontzuiling, 
kerkelijk leven, katholiek maatschappelijk leven) (aanschafniveau: complete collectie)
- theologie/spiritualiteit: de Theologische faculteit heeft een primaire taak t.a.v. 
literatuur op het terrein van de Nederlandse theologie en spiritualiteit. Collectie- 
vormingsactiviteiten van het KDC zijn aanvullend en erop gericht te zorgen dat door 
Nederlandse katholieke theologen geschreven of door Nederlandse katholieke 
uitgevers uitgegeven publicaties uiteindelijk compleet bij de KUN aanwezig zijn
- aanschaf literatuur om het Ned. katholicisme te plaatsen in een ruimere context 
(selectieve aanschaf)
2. Grijze literatuur
systematische verwerving van alle denkbare rapporten, beleidsnota’s etc. m.b.t. het 
Nederlands katholicisme, de katholieke kerk, katholieke organisaties etc. (van 
bisdommen tot vluchtelingenorganisaties tot arbeiderspastoraat)
Aanschafniveau: zeer volledige collectie.
3. Populaire literatuur van katholieke auteurs, voor katholiek publiek, van katholieke 
uitgevers: aanschaf ook hier overwegend niet actief via aankoop, maar veelal via 
schenkingen
bv.
- katholieke schrijvers (Van Duinkerken, Coolen, Reve, Kellendonk, e.a.)
- katholieke jeugdlectuur (Arendsoog, Okki (Onze Kleine Katholieke Illu-
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stratie) etc.)
- katholieke uitgevers (Gooi & Sticht, Dekker & vd Vegt, Malmberg, etc.)
- Nederlandse catechismussen (complete collectie)
- Nederlandse kerkboeken (met een collectie van 7000 kerkboeken vrijwel 
compleet)
4. Gedenkboeken/ geschiedenissen van parochies, ordes, congregaties, katholieke 
scholen etc.
Het KDC heeft een grote collectie gedenkboeken van Nederlandse parochies, 
alsmede literatuur over ordes, congregaties, katholieke scholen, verenigingen, (vak)- 
organisaties, politieke partijen etc.
Een substantieel onderdeel van literatuur over de ordes en congregaties betreft de 
missie vanuit Nederland.
5. Tijdschriften
Aangezien de theologische en kerkhistorische tijdschriften veelal elders bij de KUN 
in de collectie aanwezig zijn, kan het KDC zich vooral richten op de verwerving van 
meer ’grijze’ katholiek tijdschriften, zoals verenigingsbladen (van Bond voor Ouderen 
tot CDA en kerkelijke groeperingen) en uiteraard de katholieke kranten en andere 
gedrukte uitingen van de media.
Om het Ned. katholicisme te kunnen plaatsen in een ruimere context is het KDC 
voorts geabonneerd op:
- enkele buitenlandse katholieke tijdschriften
- enkele protestantse tijdschriften (zoals het Centraal Weekblad, HN Magazine)
wetenschappelijk medewerker: dr. L. Winkler 
bibliothecaris KDC: mw drs. A. van Diessen
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ADDENDUM

TAAKVERDELING
betreffende de aanvullende collectievorming Theologie
in het kader van het ‘Plan van Aanpak Bibliotheekvoorziening Geestesweten­
schappen’
Toegewezen cluster: Systematische vakken (filosofie, ethiek, dogmatiek) en de daarbij 
inhoudelijk goed aansluitende praktische theologie (homiletiek, zending/missie, liturgie; 
godsdienstpsychologie en -sociologie)
Deelnemende bibliotheken:
Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)
Universiteit Utrecht (UU)
Verdeling volgens de Nederlandse Basisclassificatie.
11.01 Theologie en godsdienstwetenschap; algemeen in overleg*)
11.01 Systematische godsdienstwetenschap: algemeen in overleg*)
11.02 Godsdienstfilosofie = 08.37 KUN
11.04 Onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties in overleg*)
11.05 Godsdienstsociologie
11.06 Godsdienstpsychologie
11.07 Relaties tussen godsdiensten 
Verhouding jodendom-christendom **) 
en jodendom-islam
Verhouding christendom-indische godsdiensten 
(hindoeïsme en boeddhisme)
11.08 Niet-godsdienstigheid
11.09 Systematische godsdienstwetenschap: overige
11.60 Christelijke leer: algemeen
11.61 Systematische theologie 
Inhoudelijke verdeling: de UU richt zich op de klassieke 
dogmatiek en de KUN op de relaties van de theologie en
andere wetenschappen en maatschappij
11.62 Christelijke ethiek
Geschiedenis van de ethiek en fundamentele ethiek KUN
Toegepaste ethiek UU
11.63 Spiritualiteit en mystiek UU
11.66 Oecumene UU
m.u.v. Oecumene met Oosterse kerken KUN
11.69 Christelijke leer: overige UU
m.u.v. Feministische theologie KUN
UU
KUN
UU
in overleg*) 
in overleg*)
in overleg*) 
KUN + UU
11.70 Praktische theologie KUN + UU
Inhoudelijke verdeling: de KUN richt zich binnen de 
praktische theologie vooral op het empirisch onderzoek; 
de UU vooral op de meer praktijk gerichte publicaties.
De KUN richt zich meer op publicaties vanuit ‘katholieke’ 
achtergrond; de UU meer op publicaties vanuit 
‘reformatorische’ achtergrond’
Deze verdeling geldt eveneens voor de rubrieken
11.71; 11.72; 11.74, 11.75; 11.76; 11.77 en 11.79
11.71 Pastorale psychologie KUN + UU
11.72 Kerkelijke sociologie KUN + UU
11.73 Kerkorganisatie; kerkrecht KUN
11.74 Liturgie KUN + UU
11.75 Homiletiek KUN + UU
11.76 Pastoraat KUN + UU
11.77 Godsdienstige opvoeding KUN + UU
11.78 Missiologie KUN
11.79 Praktische theologie: overige KUN + UU
*) In de rubrieken aangegeven met een asterisk (‘in overleg’) worden merendeels 
algemene werken geplaatst die behoren tot basiscollecties, en niet zozeer buitenlandse 
vakliteratuur. Indien nodig (in het geval van bijvoorbeeld meerdelige, kostbare uitgaven), 
zal onderling worden overlegd.
**) De verhouding jodendom-christendom is in de Nederlandse Basisclassificatie 
ondergebracht in de rubriek 11.27. Derhalve is contact nodig met de Bibliotheca 
Rosenthaliana (UB Amsterdam) aan wie de 11.2X is toegewezen.
Deze taakverdeling is vastgesteld op 20 augustus 1999 door drs. J.N. IJkel (Universiteit 
van Utrecht, vakreferent theologie) en dr. O.S. Lankhorst (Katholieke Universiteit 
Nijmegen, collectiebeheerder theologie). Voorafgaand is bij elk van de twee instellingen 
overleg geweest met de wetenschappelijke staf van de betrokken Faculteiten.
